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* LOS M ISTERIO S DE NUEVA VORK
Ultimo día dal cuarto apiiiaíiio an dos'partas, titulado t
/ . JBL R l p l t R A T O  M O R T A L
P e t i t  Palal
Sección continua desde las 2 de la tard̂ ,-'; 
a 12 da la noche, verificándose la nf* da 
preciosos regalos a Iss cuatro y media.
Hoy función salectay extraordinaria. 
Gran óxilo del 11 y 12 de la superpeii- 
cula en series
L A M O ll^ A  ROTA
ll.®apÍ8odio tE lestruiniode las armas» 
12 “ episodio «Gr%» en la obscuridad.» 
«Bstren'ode le comedie en do« setos
. wv'lwMR'^-'
Hauiamana, que, coma-a» labida, se t  W*R^réro' 
ha recrudecido des9e>e|i í.« daKawo? 2 ^ ®®
AcaTOjperopieídeuehlempo tíuc- . c ,™ jt  
rieuábfuttífienr pfá6tlca« coíttrarill» ai J '
Doye
habla
o matdtiiho, que ellos miamos « 
firmado, y que sanciona el más *
La pwttisa alematia sî Mai un gran es ‘
Toapocto al memorandifíft 
Itívo a los barcos mercantes arína*
¡•• Tanto se había hablado de ello, 
q¿e f^estt ún acÓR 
jbteaehtodé^^rimer^^en:'' ' '
, ^0 laberinto oe »paliaras supeifiuas: I^ett^pt^ñdam aídyirtieñdq "a los;
#lho)f̂ 9aíngri|linbâ ^̂ ^̂ ^
tta jfiiiís  i d  Jtamaiicla
«tos Tbarijcis' b » e r c a n . t ^ ; i , .
sido.an^adóA con cáñóneî ^
tae convierten en b” ' tanto 
fcomó tálo" .^ ^ é» de guerra, y 
di’" es de îr,
.̂..4 nuestros submarinos tos torpedea­
rán sin previo aviso».
No comprendemos en qué difiere es­
to del estado precedente:
^0ué pueden hacer más que lo que 
hicieron con el Amirat-Ganteaurñéi el 
Lusitania, el Qrduna^ b\ Arable, éí 
Hesperian, b\ Ancana y  tantos otros?
Buscando una justificación, añaden 
'que los barcos mercantes van armados. 
Pero eso lo habían ya dicho ínfínitás 
veces. . ;v ■'
Estudiemos el fondo de la cuestión.' 
^s cierto que algunos trasatlánticos y 
otros barcos de la,-maílni» 
sabiendo lo que les éipefábaí; 
de tropezarse con un submarino, se han 
provisto dé Cañones. ^
¿Por ello pasaban a ser buques, da
Alemánfá. PH- 
y luego fíi
Cippe» ,̂ U-,̂ uerrít̂ con 
.mero el présiden^̂
Seguadbi; con el apláUs  ̂ pue-í
blo norteaméricáno, han .yueltó por loif 
fueros, de ladignidad de Ips Estados 
Úiiidosi puesta ' eií enttéíáicho con 
esas infames hablillas, aseguráudo a 
todo ciudadano de aquella República' 
i él derecho de erábarcafte en los buques 
m®i'<?Untes armados.
>|lBB8Egaia8aBBg^^
? i d a  r e p ü b l i e a n a
Gentr^Republíoanó lustruotívo Obrero 
. dél 9 .“ distrito
a Viso
Atendiendo un ruego reiterado de 
los firmantes, publicamos estas senti­
das cartas:
Ferrol 19 de Febrero de 1916.
Sr. Don Pedro Gómez Chaix.
Diputado a Cortes:
Mi distinguido señor: Es notorio que 
la conmutación de lá pena que sufrían 
los tan ilusos como desventurados reos 
de sedición del guardacostas «Ñuraan- 
cia», ha sido consecuencia de las gés- 
tiónes hechas por un grupo de hom  ̂
bres de büepa voluntad que, petietra- 
dos de la irreflexión y triste existencia 
dé esas criaturas, Sintieron sus aliñas 
embargadas por sentimientos de coti- 
misetación y  piedad. Entre eSps ciüdá- 
dánps—verdaderos hombres—que tan ’ 
denodadamente han luchado por la re­
dención de los qüfe gérníah en lóbrega 
prisión, Se halló- usted, que puso en 
tan noble como humanitaria eausai to­
do el entusiasmo de su alma generosa, 
por lo cualbien ha ganado el respetó 
y admiración dé sus semejantes, en. 
particular de los beneíiciádos y de las 
familias de éstos.
C R O N I C A
C A R N A V A L E S
Ftío, lluvia, viento y al final nieve. 
Y una mujer pariendo como una perra, 
luego de haber implorado en vano los 
auxilios de la beneficencia oficial, jun­
to a una tapia de los Cuatro Caminos y 
llevando a su hijo muerto, en̂  brazos, 
durante cinco días y cinco noches, pof" 
las calles de Madrid...
za-torpillas una chispa eléctrica pren- 
fuego en la pólvora del cilindro de la 
torpilia?; el gas producido por esta, pól­
vora se escapa por la culata y pone en 
movimiento a la turbina que sirye de 
aparato propulsor para la torpilia aé • 
rea.,, g ...
Si el sohrapnell no es invención ale-
vene», don Guillermo Rein Segura 
don Miguel y don Eduardo Gómez Pa 
lanca..
A  Santander. mardhó, el conocido 
joven, don Jo»é Gaffarena Sola.
A .Córdoba fué̂  el comandante de 
Artillería, don Rafael Perales.
mana, la torpilia aérea támpuco. En el 
año 190&, la casa Krüpp compraba la
Frió, lluvik̂ '̂ Sriénfo y áí'fifiaf 
Y ufia maniféStádión de' dbrétb's dés-
embocaádó, :por la callé dé Pélígrós, 
Ja dé Alcalá. Esos centenares deen
honibres gritaban: «¡Abajo los carna­
vales!» Üií pollito Imberbe e imbécil,
sintiósé'herido en sús cpnvíccíones y 
lue^o de habef-sé asegUrádo de qüe. ha­
bía guaírdías cerca, parapetóse bravq
tras una farola y tipleó: «¡Viva Mau- 
rái* ^ V' - 'K-. i"'  ̂ •
dél distrít?'; hayan sido; excluidos i Como madre que soy de uno dé esos
del Censót asi como a aqtrélíós que I i ............. - - - ̂  ̂  ̂ , .infelices llamado Vicente Díaz Rey,
tengan edad de ser incluidos >en íel- el cual en elaciago día en que dilinquíó
, . . ; . - laísmo, se sirvan pasar de 8 a W de la í po había cumplido los veinte años dé
guerra? ¿Habla qüe CÓnSideirár eáa pú̂  nofehé| (todos- los días laborables) por v edad, me permito el honor de dirigir-
; ra defeáaa coinó un acto belicoso? ’ nuestro local, calle de San Pedro, nú- |  ipe a usted para expresarle mi agra- 
La,respuesta está ai áícaheo del ifiát : y V # 1. .» I deciraiento eterno por el inmenso bien
i  lego. Ño; nunca. Su cargamento, su diq-l que a mi Horade y único hijo le ha proficaéíón del Censo» rogamos a nuestros í porcionado, así como también a mí, 
amigos que sus reclamaciones^ nos las , que a la condición de madre uno la dé 
presenten a la mayor brevedad po- | ser anciana, y que, pprJa índole de la siblé* - - -
BJegüTPn de.Irí̂ ,Hhidn. 
mántes; Cinco muertos. Más de treinta 
herjdóSy La genté ,|sin en|tfíCPgó i bájó al 
Canal, páía gozar de los placeres deli­
cados; qúfeprópoícióna él ■tópectaéuto
posición, su naturaleza nilsma, impide 
una niisión de oisté géneroi: Pero, comé 
temían un ataque coutrario a todo d«>. 
rechoj-han tdüiado, valgan por to'qüé' 
valieren, algunas precauciones qüé, 
en ciertos casos, tes permitiráü  ̂ bümr 
el peligro.
' Aquí de ün ejemplo vulgar. Un yik- 
;jero va a internarse en un bpáque som̂ *' 
brío, donde sabe que muchos otros pe 
crecieron a manos de cuadrillas de ban­
doleros, armados haéta los dientes> que 
alli se esconden. Necesita ir, y, pese a 
todo, penetra. Pero toma, jpor lo mé- 
t nos;' una precaución: en iu' bóiéillo lle­
va un revólver.
¿Sa transformará por esto én otro
E l p r e c i o  d e í  p a i i
bandolero y lóM que disparen, contra él, 
podrán luego justificarse, con sólo de- If
cir: «Esî batUQ» nuestro legítiiqq 
derecho,=puesto que llevaba un arma?*?
Más tencilía, más claramente no püev 
de explióarséél carácter jurídico dé la 
precaución de los barcos mercanteii y  
sus cóniecuéticias éón: respecto' a lá 
moralidad y íá legi'tímidad q® los qaLü-
fragios operados porlóá sübinárlnos. 
^’queEl mentorandaíñ ' úp tóMéntAváos sé 
dirige prlncipalménte a las pqt|[nGÍfp 
neutrales, 'o ; , - v
\ ¿Qué lés dice? «Eí- Gobierno aíemé  ̂ I 
pone eSé’estado de cosas en Conoci­
miento de las potencias neutrales, t>á- 
ra que puedan advertir a sus súbditos, 
qué no confien sus personas o süS bie­
nes en los barcos Ulereantes arüiad4s 
de las naciones en guerra eon él impé- 
rio alemán)̂ . iVaHente upyedad! Ciian- 
do el Lusitania fué echado a pique, 
¿ca que no Uevaba a bordanorteameri-í 
canos, suecos, daneses, holandeses y 
IIUÍZ08, que es Iq mismo qué ha ocurri'- 
1.00 en otros naufragios? - 
.(Los neutrales que atravieSán el A t
España, a pesar de su decantada 
neutralidad, es'él país donde más caro 
sé vendé ql pan.'
Yéansé los datos qué tomamos de 
una estádísticá ' qüe trata, de esté 
asunto:
En liondres se vende el pan en pie­
zas de cuatro libras, y resulta á 22 cén- 
timós él kilo. -
En ^ |sg o %  |3ü
Belfast y otras ..ciui^dés importantes 
de Tniflatérra, se eítpénde a 30 cénti-
Én Viená, la capital de Austria, se 
da el pan a 25 céptimos, y en Birfa- 
pest,ettHungría/a 26 céntimos.
En B ^gicafto^s lâ i ^oblaciónes 
venden él kilo dé paá a ün^préció ifife- 
• rior #00 cétttlmasrla ciudad- dé Gante, 
a 25; Bruselas, Aíubarei y Gharierol, a 
27', Malinas, Bruj as, Liej ra í2 8; el hos­
picio de Liéja id recibe a 22 céntimos.
De Alemania ex|)onémo8 estás dn>̂  
co ciudades típicas: 
j Frapplort, á" ip  eeutimos; BérlíüT a 
0o; Mánnheini y T̂ iresdé, a 23; Strás* 
burgo, a 38 céntimos el kilo.
En Amsterdam, Rotterdam, La Ha­
ya y  otras capitales de Holanda, se 
veníJe a 30 céntimos.
En Suiza, según datos que fia 
faciíitado la legación de dicho país y  
los listines de la prensa, se expende en 
Ginebra a 30 y en Beráa a 32 céntií» 
mos;'- ’ ' '-i
R̂ SOéOta a LUiia., hC:
pena que le fueM impuesta’ a áqúél; 
Po abrigaba esperanza alguna de vol­
ver a estrechar contra su afligido co­
razón al hijo querido.
Acepte, pues, mi respetable señor, 
estas modestas líneas, como expresión 
sincera.de gratitud y admiración que 
eternamente le guardará esta anciana 
madre. > ,
Qüe Dios premie cual se merece a 
tan generoso caballero, y le dé aliento 
para proseguir su obra, dé redención.
De usted obligada y leal servidora 
q. s. m. b., Isa&e/Rey.
veñ̂ iitéló'; Itóljéfbe'é irabécíil^qtté 
de Fornos a déféüdéf lá(‘Mté^j^ád‘dé 
l0§5cappáVáíléí.Mi^doáíMía^ 
que cóincidén y sé'dOñ|pléhSéntáhv SjLÜ 
launa, es imüói^bíe elpliéát^ 1#  pj?m. 
Yí^ poli lo ménós,' nO líé’ éjtpli^Tníiié-
, M- faüiaüvii^ . '  (
’̂ 'ndrid. u.o., h
V Gi'í.
Cartagena A Marzo 1916: ,
Sr. D<m Pfedro GÓtúéz Cfiaix.
Diputado a'Cortes.
Muy distinguido señor, de tbdacon- 
sideracíónv Obtenido el indulto que ha­
bíamos sólicitadó '̂ Cumplimos eldéber 
de significar a usted-el más sinceró re­
conocimiento todos los marinos del 
«Numancía» beneficiados ' por lá con­
cesión.
 ̂ crJiVégcMiáiejülá̂ '
A la rosa. Buá-ddldî ,'̂ * ...........
Hoyitod éüoaiitadores 
Do amor escondido está;
De mi labio, que os reg^^
IAy!, tanto como os codicia,
• áeci|)i§‘ una carípia 
Qüá de'Üaúto hüm
' •> - '■ F̂katí;KSco''Í)íaz !^aza-, .
licencia de fabricación de una torpilia 
aérea inventada por él teniente coro­
nel Únge, dél ejéféitó sueco. En 1909 - 
líevaronsé á cabo, en l?® .ó^pé- |
riencias. . , ' , .  , I
Las torpiUás tenían ün peso de jo. ? 
kílógrainos y Una yelpcídad de Salida ' 
de 50 metros pór ségufidó, qué podía 
llegáí a ser hasta SOp métrqs;,podían 
transportar una é'arga 6¿plósiva de 2 
kilógramos a 6 kílómetrbs de distan­
cia, La explosión se verificaba o en el 
moniénto de un choque o en el momen­
to escogido por el artillero, gracias a 
un mecanismo de relojería.
Las tórpidas empleadas por los zep- , 
pelines parecen un perfeccionamiento 
Krppp de las tocpillas Unge.
Los zeppelines, como es sabido, van; 
armados-de cafione§-revólvers y de
amétiatíádoráS. Lós‘ proyectiles 4® es­
tás piezas son cónócldós. 1
Pero los alemanes no sólo einplean  ̂ ;| 
en su ártillería áéreá él explosivo. , 
Faltando a una cláüsülá dé la conven- i 
ción de La Haya, lán’zan proyectiles j¡ 
llenos de substancias químicas que |  
próáuGeüAllamas y corrientes incan­
descentes de metales  ̂fundidos, ¿ : í
Se puede ciombalir los efectos 4ó,-5e- 
üieiai¿sji:óy&fttimj5S^^ 
é l fu i|o , a fuerza de agua y de arena. 
Pero no he de entrar í por el Páomentp, 
en más detalles spbré ,esté particular. 
Kxaminémps.una bomba incendiaria. 
Lá qué ños ppnep anteJa vista está 
destrozada y parece uña seta;
Lü'bómbñütíGediaria tiene la forma 
de un tronco deceno cuy a,̂  base infe­
rior es de 254 milímetros de diámetro
Se encuentra ligeramente enfermo, 
nuéstiro párticülár amigo, don Adolfo 
Gómez Cotta, Presidénte de la Dipu­
tación Pj-Qvincial.
Deáeamoft su alivio-
En la parroquia de Santiago se ve­
rificó anoche a las nueve, la boda de 
la béU» señorita María dé los'Angeles 
Jiménez López,- con ñüestíb estimado • 
amigo\ don José Manzanares T)íetz.
Apadrinaron la unión, don Nicolás 
Jiménez Medina, padre de lá despo­
sada,, y doña Gracia Manzanares de 
Morales, hermana del contrayente. ;
Cpmo testigos asistieron, don Mi­
guel Morales Gutiérrez, don Luis Man­
zanares Diez y don Esteban Casado 
Díaz.
Préseneió la ceremonia, uná nume­
rosa y  éscogida concurrencia.
, ■ Déseamo» a los nueves esposos, todo 
género de felicidades y venturas.
I S® encuentra enfermo, guardando 
I cama, nuestro querido amigo, don 
I Eduardo Ochoa.
Vivamente nos interesamos por lu 
sulqd, deseándole aliVíp î ^
$u eñvoltura está constituida por una 
materia resinosa y la payidad, de, este
Mucho esperábamos délas áéñérosás 
iñiciatiyasidséústéa y  déinás ilustrfes
personalidades déóididá-
lántico e incluko él lÉeditérHñ^ó; s®-  ̂ del kilo: FlÓréñÓí  ̂ 30 céütimo»; Pâ
hnii st Ifi nii« eirnnnaH. sin ÓUB' éStÓ Imitn», oo’ • *r‘bon alo que Sé xpo eñ, i  qué'éstó^^®|^H   ̂ , , ■ -o- ^
disculpe el atentado de que pueden ser
victimas. ¿Qué Tribuñal ha absuelto 
a un ásesino porque alegase: «Quo 
conste que yo avisé lo que iba a ocu- 
rrirle a mi víctima?» ? |
Pero si yé; éñ su dócurnento; ló ha- i 
bía también consigdadó eí Almirañta?- j 
go alemáñ:
«Alemania, trábajárá por desfrplr to­
do barco énéñílgó qué s® encuentre en 
la zona de guerra, sin que sea siempre 
posible evHar el peligro que amenáza- 
rá a las.psrsonat y á los barcos neu­
trales, por lo que previene para lo atí- 
cesivp, ño fiar la ségpiHdád de las tri­
pulaciones,: dé íós pasajeros y dé loé 
equipajes á dichos buques».
Este aviso ful dado ©1 Ó, fié Febíércí 
de 191 s. Él 19 del misrdo , mes, qóñao 
en él se advertía, el bsreo nprUego 
BeÓn’dfgé se iba a pique; el 25 tarabién 
de Febrgíp, Ocurría lo propio al Re0ti, 
de igñal¡ñaoionalidád; luego un holan­
dés, aún más tarde tín süeco y dé se­
guir la lista sé haría hárto lárga. Féró 
no insistamos. Eq ,©1 tfiemorandupi, nai». 
dasedicé de nuevo, ¿Entoñees, jpara 
L qué Biryé?
* ¿Querrá justificar nuevos y afin ma­
yores excesos de la campaña lubmarl^
Én Fráncia ápáréceo: Nañtes, á |o  
Céntlmp»; Faríp, 4 Burdeos y Marse­
lla, a 40 céritiñioi.
Ahora fijémonos eü Espáftá:
En Madrid, Baroólóna, Vatenciá, Se­
villa; Zaragoza «y otras: Importantes- 
poblaciones flúctúa' jél '̂ preció del pan 
entro ¿(8 ydo\c^tífoM;é|']^^^
En Málaga, deapév fiaq| (yâ  ̂
tiempo, y sin que fiaya .nl r̂emota es-
suponér que uñ éxito tañ lisóñjerb sé 
consiguiera porí; los esfuerzos de tbdós 
ustedes. - ■ t-;'-  ̂ '
Grande fué nuestro iüfórfunlo, péíp 
encontró eco en hombres de buena vo­
luntad como usted yia usted y a ellos 
debemos la felicidad que nú̂  cobija.
Por eso no ños cansaremos dé rppé? 
tirle nuestro agradecimiento más hon­
do por unangracía que ya np̂  poné 
muy pró||móü á la deseada Ubertád# 
Pafá teMñánlmihóSjdé^ á
usted? qtírmis'dós éóiápafterbs^ y ó' 
desearíamos cumplir én eStá Prisión 
de Cartagena él resto de lá péná dé 
presidio máyor a que ha quedado ré-’ 
drmida la de reclúsión perpétuá.
nombre que ñafát^flá/pidévénA^ 
otro Penal, seguro de que habrá de al­
canzar tan señalado favor y  ásí teñ- 
dre«K¡)S un motivo más de j r̂atitud lós 
que se reiteran sus afectísimos servi­
dores, GóJisaZóAforeira.
Médelos do bembas aéreas aíemañás
CillS eS GímléUn gran  p e n a n te  oval
colgadovientódaiíaaeq^a^áidá, Ehcimá'W*m 
fiélice hay> un .asa, fie jnpdP ftü® 9®
pástelde Tesina-está llena por una ma­
teria Hamadá^íáeTOní, cómpüésta prin­
cipalmente con polvo de aluminio pro­
pio jpáfá^prodücir Una e lé ta c ió i , 'dé 
temperafurá cónsidérablé (subeliástá 
SOOOgrados). Las llamas'Se deSarrollah 
rápidamente y en cantidad fantás­
tica. .
La base de la bomba incendiaria 
está formada por tm casquete metáli­
co. Y en la parte baja del cono inte  ̂
fior del que adopta ésta forma,
hay un cubo de fósforo  ̂blanco fun­
dido y produce, al arder, huíaos asfi­
xiantes muy nocivosi La resina pro­
duce también una nube de humo muy 
espesa. ■ ■
Lá bomba, según hemos visto, es un 
jij-Qjico, fl© cono. En la sección superior 
se agarra una anilla y  así seitranspor ■ 
tá y se lanza el artefacto: Debajo de la 
anilla va el dispositivo para provocar
A  finés del presente me» se celebra­
rá un gran concierto sacro en la Filar­
mónica, que reviStirá indudablemente 
carajctéres de solemnidad- musical.
Se interpretarán lá» «Lameutacio- 
nes>>5 dM móe»tió:Lédesma, y.el «Mí■ 
sererc»i dé Qcóo, tomando parte el 
notable bajo, don José Torres de Luna.
Dirigirán el concierto; los profeso­
res, don Pedro Adames, don Eugenio 
Zambeili y don Rafael Salguero.
Hálíásé enfermo ñuestro particular 
y estimado amigo, don Juan López 
Rodríguez.
Le deseamos un pronto alivio.
Goñ toda félicidád ha dado a luz un 
í hermb jnifto, la distinguida eefiora doña 
Adfeíá González Anayá, esposa de 
‘ nuestro estimado amigo, don José Ce­
pas, intervéntfor dél Estado én ios Fe- 
’ rrpcarrilesí , .
Nuestra énhórabüenaeariñoBá.
puede iñaüipüíárvSim peíigíp,,con fii |  ja inflamación. Se compone este dispo- 
boMba. LaiCayidád pvaj contiener uá'-1 sitivode un percutor que impulsado 
tufaliaeate» laícarga ó. materia «p ío - |  por la rotación de una pequeña hélice 
siva. Éxámmado interiormente el pro-1 d© dos palas, viene á golpear en un 
yectilée ve que en lá páfte supenqr y i fuiiniiiate.  ̂ ^
más estrecha del . pyaide,,entra una I ¿cóitó) hánpódidb los'químicos fran- 
ptínta sostenida por una tüprca a |  ¿eses detallar tanto eéta tláse de bom- 
" ' ’ • ' - ‘ ■ Pe modo que * bas? Por razón muy sencilla; porque
Déspués de süfrir larga y penosa 
doleqoia, ha fallecido en esm, capital, 
la respétafile señora doña María Ro­
mán Fernández, madre de nuestro que< 
ridb amigo, dbn. Francisco Clavero.
Sinceramente condolidos portan cio- 
lorosa pérdida, enviámoÉ a la familia 
doliente y en particular á su hijo, 
nuestro pésame más séutido.
peranza de una baja,̂  8e® ôdh(̂ <*f)áu á
El sefior .Gómez Chaix, cumpliendo, 
loááfesébs de Ibs máripps^del «Nümán- 
cia» reclusos en el Pénai de Cartage­
na; séditigióeHsegütdáTór'ffiülándG  ̂1̂^̂
50 céntimos el hlf 
Pagamoí, pues, el pe® más caro que. 
en todos los demás páíses,, incluso los 
que están en guerra. ■ ^
Añádase a esto que eü ESpáña, por
regla ¿iléífáL él p8®«b’sé-e^
su peso e:]mü̂ o, esto es, cOSilo|Tap grá* 
mos que cónstítuyen el kím, |ondrfi* 
mos que lá carestía se agrava enorme- 
mente, tanto por Ib elevado dél preció 
como por la falta de peso.
Y  siendo esto a»í, euándó lá gehî ®̂  
protestéy se ólbdroté impüísádá-^b  ̂
hanSbré ¡qüé ubá '!í̂ en̂  Gobierno
diciendo que esoób|déée á sügestio*' 
oes de el®MeP^e, e^J^añoi y a maüe‘*' 
30a de Ips pahidÓs^r^^
ilisSltaÉÉeiWwtii^Éitó
señor ímnistró dé Gracia ^  ̂  Justíéíá. 
quién ha ofrecido én! la siguiente barta 
acceder á ella:
Sr. Don Pedro Gómez Cfiaix. ;
MI distinguido áifiigo; Como contes­
tación a su grata, én la que me intere­
sa ;que no Sé trásláde-^áÍGon 
reira y  sus dos compaffeiioB del «Nu-
mancia»,recíulblW&^Ml de ^
gena, le maut^sté  ̂füéiii^éjárán allí 
mientías la amo|idad; dó^Marina no 
disponga otra goŝ  ̂̂  
y a  sabe con .eüantp gusto procura 
.siempre com'pláberie su áftmo. amigo
y 5, 9* q- b- î^xe î A'ptoniQ̂ B̂avrQSOi
MádrM/^^éSk^ del̂ ^̂ ^
debida a mu 
choqué accidental’.; Cuando la bomfiá 
ha de ser Jaezada, e l  artiijeroauelta la 
tuercá; queda así la punta dispuesta a 
trppezáí' con eí füljninante, al prjm®̂  ! 
chpqúé, y,a producir, la explosión. - 
üná Cómpíicáción de esta bomba es 
cuando él ovoide, como en algunas, 
cuándo la bomba pertenece áT f;tipo 
sdraM eli Recordemos qüe esta .ex- 
traña pafabra scjirapnall es el apellido 
del oficial inglés inventor (y de su in 
vepciónse aprovechan luego los ale- 
máqé^^é lá pluralidad de bombas en 
una sbla.bomba.
Lbs;;Íirpy®Ctil.es lanzados hasta aho­
ra pomos aviones atemanés se fian re- 
duóiáb,' ¿bn variaciones sin importan-, 
cía,.. a«fstps modélos.; Los, áéppeíipes 
la^uph también; pero además, ‘̂ dmo
es uilufál, tienen sus proyectiles pror 
piósv ''.! V . . .
AMi éstámog delante de., vanos 
íorpiisn;ó’ tbrf)íHaS aéreas, Imjzándas 
por.íps zeppeUncSi como se hace en los 
»sub|pí%bs,*pór medio de un tufiolan* 
'za¿raraülasr_ - ¿És tal tbrpfllás presentan el aspecto 
de ü í cilindro terminado hacia adelan 
te ^  un,; üua Püüla pgival y; ,í
muchas no se ha inflamado; lo que de­
muestra que no son proyectiles tan te­
mibles como parece.,
Estas vienen e ser, en resumen^-las, 
variaciones principales de los modelos 
de bombas aéreas alemanas que me 
han enSefiádb fen un laboratorio fran­
cés de química.
riguur weoKR-sante hubiera sido ave-ios químicosIfrancese§* reí u 
bios descendientes déí gran francés 
• Lavoisier, fundádor de la química mo­
derna, trabajan áhorá silenciosos no 
sólo por el rescate de lá Ciencia sino 
p.aráel provecho de su patria. 
f  ’ Andrés Hurtado.
Felizmeate ha dado a luz una precio­
sa niña, la distinguida señora doña 
Araceli España Euciso de Barrio- 
nuevo. V
Síia
Se encuentra en Granada, el aboga­
do jefe de lo Contencioso de los Ferro­
carriles Andaluces, don Atanasio Cór­
doba Qrtíz. ^
De Granada vino ayer, el inspector 
de Pósitos, don Pedro García de la 
Barga, que viene a Málaga girando 
visita de inspección.
D E  É O Ü Í I  D  A  D
En el correo geñeral regresó de
j Han venido de Melilla, el periodista 
de aquella localidad, don Francisco de 
A, ¿abreráy el distinguido joven, don 
j. Luís Weil.
V  . ,
i Por dón Ignacio Alabarce y su es-
icom mésffis^dé'tfesípartes distintas: lápuuUi.^onde y á é i I *
A
MfiROUESoaBEAL TESO RO
J E T R E r ;  C O Ñ A C S
 ̂ ____ _____obús próyisto de
u%pSrc|ítoü y; cárgalo, d triqítrptoli- 
noJ;,i l  Üi^idtQ, donde yá une pólvora 
qué! 30Ü sü éxpÍQSÍón, produce gran 
Gaüiilád'aé humo y de gas. pero no 
prqy )fĉ  |lám^; y le culátá donde va
BM! táulá déscripción para comppü* » \
derjlfpclbñáittr^^^^ t ü 4 t  tübo leu- 1  . A
quez. ^
De Afriate  ̂ vinieron, don Candido 
Ramos y  señbrá.
Éü ®Í e3ípT®ao de le tarde marcharon 
a Madrid, dop Alfredo y don Alejan­
dro Mendizábal, inspectores del Cuer­
po de ingenieros de caminos; don A l­
fonso Rojo, don Manuel Santo» Gutié­
rrez y el estimado joven, don Rafael 
Campos García,
A París márbhó,. liüestro buen ami­
go, dóniKiGoíásCmá.
Sevilla fueron, los apreciables jó*
\ dô  joven, don Miguel Alabarce, 
- comercio de esta plaza.
EL POPULAR
Ha T an d a  a n  M ADRED,
P á a r t a  d e l  S o l, 11 y  IB . 
S n G I U R A D A , ^
A c e ra s  dalOMÓnOj; n u m . l a
lifii B Ó R A B IL L A ,
líiifiiip taca  d a  1A E s ta c ió n . 
Ferrocarriles Suburbanos
1
EL POPULAR Domingo 12 de ârzo de
Patatas inglests iBflítimas • edicto: &i.<toria!«r«.
Ci tatior pira ct coasttii y pw i jk B ib a  
Ptas.10, saco de 50 kilos (o sea ptas, 2*30 la arroba)




llena el 20 e l u  17 27 
eale € 30, pénete ^8 2412
SeMane ll«*~*‘Ooiningo 
Hiante^e hoy.—San Gregorio.
Santo de mañana.—San Leandro.
jT«bil»o yaacm h o j  
OÜARBNTA HORAS.- Kn San Julián. 
B1 da mañana.—Idem.
El nsttfra jilo  del 
*7 rfii(ipc de A stu ria s ,,
I S .n d 0D,rjilÍñgMS0 .n  ^  «Uieomio
4«U ii.a.do U p .^
É la Gata de MiteHcordia
• ’̂ i-iano Rafael Fernández Pagar 
^  4 prohar lat cneátija dé los derechos y 
f  gaetos cansados én la escritora de adop<* 
I nión dé las expósitas María Dolores Mi* - 
I lagro Justa, María de los Dolores de lé 
I S. T. de Marhélla, y Marta del Carmen 
- Francisca de Asís de la S. T. Carmona 
I Dí»x de Málaga.
I Q ae ingrese en el manicomio ié |>1re* 
f santa alienadá Ana Sánchez Iñcrrera,
I ^ Dejar sobre la ttesa, a petición del se* 
f  ñor Ortega Muñoz, loséXpédiéntas sobre 
j  reolemación de don Jdsé Rniz Ortigosa, 
I don Antonio Pórsé Rniz, don José Frías
¡  Martín y don Manuel Frías Otunej non* 
tra Sus onotas del reparto de arbitrios de 
Alfarnate para 1915.
Y por último se acordó quedar, entere* 
ds de beber sMo otorgada ia escritura ds 
arrendamiento del servicio do la rsoeu* 
dación d«l cpB.tí|igtnte provincial por los 
años 1916 a 19'2Í ijaclusivos. y do habar 
instalado SUS oficinas el contratista, en 
la calle de Luís de, Ve’ázquaz número 
3, pablicándóSé tOdÓ alto eú ol cBóletln 
Oficial» do Ja provincia para conoci*
A continuación publicamos los nóin* 
bras de los pasa jeros quo embarcaron en 
el puerto de Málaga.
Con destino e Santos, Manuel Gámiz 
Guerrero y Bnrique Gáihaz García, de
tro % . G9 .ñ « ,  “ ■ I «•■‘«‘  “ W M pio.y .1 público .n
N o t a s  í f t u n i e i p a l e s
Por el preseúts, . eu vírtúd de To acor- 
«<*?.ppr el Juzsadp de primpra iustanoia 
de^sto^o del Hospipío .de ésta Corte, en 
*®sbs instados por la Sociodad Raneo 
Hipotecario de Beptfía Contra doña En* 
riqúeta García Morano, sobre recuastro 
de finca y rascieión de préstamo, se seqg 
e le venta. #n núbUca Mblsla. tett* 
.«a*r timniiáaéámánte en dicho Juz* 
lado y •& el qaecorraspondade la Gradad 
ds Mslaga, una casa eit& eh diohé cinf 
itál ih  11 Calle que antas sa llamó déCa* 
sae Quemadas y hoy de Marín García, 
por donda tiene sn  faohids pn|rea{|ál y
se distingue con ios húmeros Cdltro, 
ssisroeho y dies modsrnoSi veintitrée, 
dos, veintiuno y yaiote sntigups, de la 
manSana éeintílréiá U I!
,.Ji5l t ó 4 é |ip o ||r á ^  
tidad oe ciinto óchenla mi! pssatasr^o 
se adt&itirán postaras que no cubran las 
dos torcerse partes de dicho 'tipo. Para 
tomar parte en el remate deberán los li* 
eitadórss consignar previéments en lá 
masa dol Juzgado a que eoficurrah, el 
diez por ciento efeetiyo do tal tipo, sin 
cuyo roquisitO no serán admitidos.
si se hicieren postaras iguales en.,am 
bos Juzgados Sé Abrirá nueva lic tite n  
entre los dos postores. , r
jLs consignsoióh 4^ is totalideA del 
prsQío habrá de Verilearse dentro dé los 
ochó diis.Sigal|ñtSe él e^  ̂ scÉ Ij^ró- 
bado al rcmaterLós titules de proj^iédld 
dele finca, súplidos por cértifi'cÉcloh 411 
Registró,Se hallérah dé MahmiSto én SI* 
eritariá, pira qhe puedan exainiñsrtbe los 
qui quiaran interesarss en la «ubasta ?? 
con ios cnaAs habrán de Ooníormarae y 
no tendrán derecho a exigir ningún oiro 
titulo. Las ctrgás, graVáménié anterió* 
ras y preíarentas st oré lito del Banco 
Hipoteoirio^ Si lo VuhieféT Col^inha rin  
snbsistsntaS, sútehdiéloSé qúé ai re* 
matante los éoepta y queda sübrógadb «n
D ecom iso  im p o rta n te
Habiendo liéigajdó a conpoimiénto del. 
alcalde la éXisípncia de un matadero 
clandestino ep, la  spilé dé! Carril^ 4eiagó 
anal cónc(ja.L,Sedor Torres Cano parp 
I que practicar^ to4ée| ,Ías diligancias hace* 
sarias enoaminadas al esoíarécimianto 
da los hachos dénancíádos.
 ̂La labor reaJí^ade por dicho ooncej al 
diÓ por rasaltado «I decomiso én  la r ú t - , 
ñ |u s  do ayer 4o $.09, kUÓgrsmos de cha* 
ciña y carne dé é*>rdp, en un estableOir 
miento sítuá4ó éh o) númsro b do la ci* 
teda calle,del Carril, pertenécienté S Un 
tel Juan Vilchtzi
Convooadoe poé el señor 
Anaye, sa raUniaron ayer en el despecho 
oficial de éste, los exportadores de pee* 
cedo para convenir la forma de pago de 
lo que adeuden píor el in«s de Bnero úl* 
mo.
Las Bubsistericías
La Alcaldía, cumpUando Jo ordenado 
por ;Ja Junta provincial do sabsistoncias, 
ha intaresado df loa comercíantae do 
ista ciudad, oí ényío. do docleraoíones 
juradas de les existencias que tengan en 
su poder.
Pésame
Una comisión del Ayuntamiento, inte* 
greda por el alcalde señor iGónzáléz Ana* 
yá, concejales éafibrés Rtin, Mapalli y 
GaZorla y el secrétario de la Corporación 
don Ráfael MartpSj visitaron ayér a lâ  
familia del d/fúntp sañpr don Josquíú 
Raggio Moirenó, dándoíé at pésame éh 
cnmplimientp de lo acordédo.
Reparaciones
Sa han tramitado laS órdenes oportn* 
ñas para qúc sé proceda a lé reparacióñ 
dal pavimentó del CSmina de Suárez.
tinarsa a su extinción él preció del rt 
mate,
La ealebraeión dé la •xpresada subas* 
ta tandrá lugar en ambos Juzgados él día' 
31 da Marzo próximo, a las tras de lé 
tarde.
Madrid 26 de Febrero de 1916:-bV.* 
B.*, Antonío^O,ómez dél Peso,—-Kl Seo»:er 
terio, José Maria de Antonio, 
p. Menuel Águitéra y ArréSe, Juéz 4,e 
primera instancia del distrito de Sahtb 
Domingo, de ésta ciudad,
Hago saber.̂  Que la subasté a qué éé 
refiere é! antenpr edicto, tendrá lugar 
 ̂ el día y hora señalados; siniaUáneaménta 
R eunión 1 Juzgado, con el del Distrito 4*1
González I ^ ‘̂ Picio de Madrid.
Dado ea Málagé S 4 de Marzo de 1916,
•^Manuel Aguilera y Arrese.—El Sacre* 
tirio, José López.
Y para Buanos Aires, los vaciaos de 
VéieZ'MáIsga Herminie Alcanse Pastor, 
de 29 años; José Ortaga Alpausa, de 2;
María Jiménez Coleo, de 50; Evangelina 
Orleg* Jiménaz, da 15; y Fernsndó Mesa 
Mena, d e l5.
Juan Ramírez Moya, de 18, de Alhau* 
rin de Ja Torre.
^ Los de Frigijiana, Antonip Jaime Ca­
ñedo, de 90, y María Herrero tCañado,
4* 19.
Los de Torre del Mar, Elisa Rúiz Pá* 
rez, da 27; Encarnación, Antonio y Jolé 
Anaya Raíz, da 7, 5 y 3, respectiva* ¡ 
menta. !
También de dicha barriada, Josefa Sa- j 
baté Curiá, de 29 y su hija de 1 año, Mt- i 
ría Teresa Sanró Sabaté. i
Los dé Pizarra, Antonio Rosas Lúes* 
na de 32; Dolores, José, Juan, María y |
Mannei, ds 10, 8, 6, 4 y 2, respactiva* I 
mente.
Los de Churriana (Granada) M&nhal 
Morante Mpreno, de 39; Tránsito Rniz 
Moreno, de 41; Antonia y Angales Mora- 
no Rniz, de 10 y 6, respectivamente.
Aismás, iban embarcados don Martín 
Hurtado, del comercio de Málaga; Vícen-/ 
to Burgos Prieto, también da esta capi­
tal; Patricio Pando Darán, da Granada;
Vicente Díaz M*rchán, d* Csñata le Rea);
José Lóptz Lnpfáñaz, ds Pitras (Grana­
da); María Liñán Puerto y María Egea 
Liñán, de Coripe (Sevilla).
^Todos los viajaros nombrados adqui­
rieron pasaje de tercera clase. *
El único pasa jaro de orimers era don 
Juan García Vigi!, da 39 años, eomer- 
ciente de Madrid, que vino i  Málaga con 
propósito de embarcar.
Da todos los citados pasajeros, sólo se 
saba qua sa hayan /iflvado tres, y son:
Antonio Jaime Cs^nedo, Vicente Díaz 
Marchán y José Gómez Lnpiáñsz.
Sociedad C ifnato idsica  j
Si, por cansa de fuerza mayor, no pu­
diese el Domingo de ePiñata» celebrarse 
la «Batalla» #n ej Paseo Musli* de He* - 
redía, enantos niños y niñas han obteni- ’ 
do Diplomas y  jagnstss (sagúñ la lista
pnbhcada *1 Viernes), podrán recogerlos ^  A fD-iTi A A IBIT'Ki'Oflf A 8  . . ,f,. i - » a
ei mismo Domingo, en la oficina de núes- ^  Cli|¡1L A A  , A .1 ' P l u i i n i í l a S
tam°dÍsffllzados P>̂ ***“" - A  lo* señorea
En cnanto a las carreras de «ictistas 
que debían verificarsa el mencionado Do­
mingo, quadan saspendidas por el astado 
en que las lluvias han dejado al >*8eo.
Málaga 11 Marzo 1916.-—La Comisión,
POR lA RAZON OE VIVIR
' La undéoimt (^o&íerenbié^tol^prps•nta 
curso estuve anbph4 • czrgo dfl culto 
sbbgédo 4ohd4|^ e ip  iFalgu*r|8̂ -'GzteJy, 
qtlieh diásrió cctrca ds un teiht 
tersssiite pire nucstr* cepiteíi «Málega 
•nté el problema de Marruecos».
Con fxoelent* estilo de oratorie, elo­
cuente y afortunado en el desarrollo de 
los conceptos, prpnunció él sefior Fal* 
gneras un discurso de loable oriantación
{lairiótici, demostrando los conocimian- 
cs, nada vulgares, que en esta paataria, 
marroquí pose*. .
Daépués dé Ice saludos y disenlpas de 
rúbrica y de dedicar cuihpHniientos y 
tlogios a los conferenciantes que le pre* 
cedieron, el orador, en brillantes y muy 
expresivos párrefoB, pon* 4* relieve los 
deréchos adquirídoj por nnastr* patria 
pira fomarlirT* én la bhra''civniz»dórr 
del Mograb: derachos hiatór.icos, de ín­
dole moral y de situación geográfica,
A m ed id a  q n e  e sta  inH uanoia  civilizp* 
d o ré  v a  a b rié n d o se  p esó  én  M srrn éo b s , 
e c s n lú ts e ,  oón jU ntam ente , l e  im p o rta n ­
cia  m e rc a n til  q n a  a  él n o s u n a  y  q u e  dá­
b am os so s ten e r, y a  q u a  p o r  d e rec h o  n o s
éúrrtipóBáiS.' .
; C o n sid e ra  q u a  n u e s tra  ¿ I f t io n ,  len to  
d ip lom é tice com o m il i t i r — e la  q u e  s o s ­
lay a  d isc re ta m e n te — es ctissU ón 
ilim a  de  t r e t a r ,  tan to  p o r  lo q u i  se  rtfiSD r 
é .le  p a r te  p a ra m e n té  técn ica  póm o a  I tS ' 
yéhi» já s  q iie  hay^a re p p rté d o  a  h ú e s tré  
i»fl'a*nbia ooflierciali; ^
^ • l a m e n t é 4* q.u* d é U o t s l im p ó q ié t  
q u e  a sc ie n d en  la s  m a n u fá c tn ra s  im p o r­
ta d a s  e M a r r o to o s ,  só lo  n o s  o o rreep o q d é  
u n e  su m e  b ien  d e sp ro p o rc io n a d a  e  ín* 
sig n ifie sn ta , ep jm parsdo con lo  q u e  o tra x  
n a c iú h és  ith p ó ria ro n .’
Ligarameota censura Isép itíi que di-' 
muéstren nuestros aiportedores, dicien­
do qae el comsroiant* que todo lo coitfia 
e le geitióu da ios Gabiarnos, demuestra' 
le rasponsabiiidad da'ios mismos sin dai-f tenar poce ideé de lo q u rf s tacexpensibn
í:----------------- , ^ . comercial.
Estime una verdadera lástima el que 
Málega opupe un puésto preaminentoén 
la éetedístíee de las importaoionfs a lox 
púér(oS marroquíes, tales pomo Tánger» 
Malilla, Mezagáu, Safir yotros.
Hace él confarenoiants observaciones 
atiñadísimas actrea de les regles y mate* 
rías a. que deben ataherse los comercian* 
teS é industriales pare qui nuestro des­
arrollo cpmaroial élcance *1 puesto a 
que' somos ncreedoresi 
Con gran aóppio dé détos y detallas 
reléta diatlntos aspsctps y proPediffiienlos 
de )a industrie y del comercio mogrebiéo.
Tembiéa el señor Felgneras, dembs*' . 
tréhdo un profundo eonoeimianto dsfla» 
epétnimbras mercantiles, de las leyes pén- 
suetadinaríes del viejo imperio, deti lia 
distintss operaciones de compra venté y 
mercantiies usutlea en Marrheces, 
Éstima que el éxito ds nnastro desarre* 
' 11b comercial no dejaría observarse si se 
enrieran a aquellas cindadés viejentis 
prácticos, da amplío espíritu comereiaJ; 
qné hasta allí liavarían nuastros géneros 
y nuestros productos,
Málag», por su éituación gsográfioa, 
por, surindustria naciente; por sn impor* j 
taneia comereial, por sus infatigahlts re* 
présententes en Cortes, está colocad* en 
condiciones admirables pare qn* ocupe* 
mps en squel com*reio> de expansión el 
lugar qua nos corresponda; ;
Si perseveramos en ana conducta de 
•ctivismo, de trebe jo y de inl*ró», ;reAjr* 
mando ampliamente y en el ésntido qué 
queda expuasto, nuestras normes oomer* 
cíales, no as dudoso afirmar que llegaré- 
moa al fia.por todos deseado, y entohée»
P A N D A D O
UM 1.Í O  O O U X
al por mKfpr  y aseî »̂
JOAN GÚMEZ GARCIA, 20 AL 26 
Batería de eeeins. Herraje* cara edificaciones^ Herramientas, Chapas déWerii. 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberíes de hierro, Plomo y ealaño.ToPhilléHa. Qu‘
x ezó n , M a q u in a r ía , G em en te , a te .,  e tc .
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.—Superfosfat© de cal iSjao 
para la próxima siembra, con garantía de riqueza.
Depósito en Málaga: Calle de Cuarteles, uúm. 23
Para Informes X dirigirse a’ ta Dlreoolóa;
U H O l i D i e i  I I  Y 13- -  S R i l U D A
u
A  R  m í i íB  R E f i r  P k m € A  L
Aliáaoén ai por i n á ^  Ferretería
SAÍftA .MARÍA,:;
Batería de cocina,; herramientae, aceros, y latón, WR*
ñ ff, ¿,ojal*íé» .tprütilérfé> clavazón,'
I  L a  f e r i a  d e  L y o D
í : , A petición de numerosos compradores 
extranjeros, la fecha de clausura' do la. fe­
ria de Lyon ha sido demorada hasta el 20 
de Marzo.
La feria, que ocupaba una extensióu de. 
trps kilómetros,, ha tenidp; que extendersp a 
ciertos palacios y establecimientos púbjioosi 
pálacip .del Oomercip, . sala de grandes .con'< > 
cijMftos, palacio de la Mutualidad y palacio 
de las Ea^ósiciopes artísticas
^Han UegadO' a Lypn delegados franceses 
e indigehas déMarrmBcos., .
Euke. el .alcalde H. Henriot y Ias,, 5bmás 
autoridades íooaíes y dichos delegados, sé 
bruzaron cariñosas ¿ases de bien venida.
Un ■delegado; indígena de Oasablanoa,
Si Mohaméd ben Taleb, dijo: , ,
«Nuesko Principal objetivo es encontrar « Jo* optimismbe de hoy; &is profasíés, sé 
eu Francia los artíoulps que. teníamos dos • I tiabráa cumplido, 
tambre dê  recibk fia ^AlBm«j;ii<v.;y w
para hacer desaparecer l e  ¡nuestros pugdros 
de importación esos nombres.»> i'- .v;
D om ingo de P iñata  ;
Señoras y señoritas nomhradefi para 
presidir hoy Domingo la «Batalla», caso 
de que el tiempo lo permíta:
Señora doña María Stgaíerva de Lo- 
mRs.
Señora doña Carmen.Rabadán de Mar­
tínez.
Señoritas: de Alonso Sells (María, Amt- 
ha y Consuelo); de la Grüz (Maris Taré- 
**); de Gómez Rabadán (Méhúél*);'dé 
Marlíaez Rabadán (María); de Ruiz Se- 
galerva (María, Amalia y Trini); da Tá* 
m s  de Navarra (Matilde); de Villarejo 
(María.) ■
COMISION PROVnfGIAL ,
Bajo la presidencia del señor Rosado
-ff» !»* . .1 . . I .  d. !.
Qae^continúe sebre la mesa, a neticíói»
dfl s^Aot LpmasJümáw:amímTSo”̂ ^̂^̂
clavaros del Ayuntamiento de Sayalonga
También 8* acordó, a propuesta dal 
líottínguaz, que conti- 
E úa sobre la mesa ei informe sobre •pm'- 
cibimiento d* multa ai alcaide de Mijes 
por no remitirJa certificación de inkíe- ■ 
sos que con relación al año 1915. sele tie* 
na psQioa.
Qae se abonen con carero el caédiiA 
d® «n presnpu.sto*p.íé í í  ¿ño 
actnal, las ensatas de las obras de réna*. 
ración^ en el Hospital provincial, (depar-
quebrantamiento de embargó por los cía- 
h  í .  A & r to  í ;
Informar favorablamenta al señov
d* defensa en una finca 
conda de Puerto Hermoso; contra la 
avenidas del rio Gu*delm*dini,*h ,1 té5 
mino municipal de Pizarra.
del
las
 l s^s r S'oonce jabas qué integren I 
la Comisióni de personal del Excelcntisi* j 
mo Aynntamiento de Málaga.
Mny respetados señores míos: .En ea  ̂
ma, donde hace uhos días mehallo pade- 
ciando un ataqné ds ranma agudo, be su­
bido que, en la sesión última célebrada 
por *i Excmo. A|antamientotde esta ca- 
p|tél, 'su.díó. eñonta dal faljacimienta del 
que.fuóprobo ampieado.da la Contaduria 
Municipal, don Enrique de Montea 
(q. e. p. d.), y con tal motivo, se .trató 
de cubríB esta vacante;, por *1 procedí 
miento de,corrersiéla escala y que la va­
cante de Je úIlimé;categoría, sa proveye 
ra en ferma'rélglamehtaria.
El exponante, consideránlos* ecpaci- 
tado para soiioitar la vécente que seirs 
fiera a la úHimiitL' CAiégoria.; o sea la»de 
escribiente., respethosamenta la solicite; 
que no duda Is secá otorgada, cqmplién 
doae da este modo EL ACUERDO DEL 
BXGMOi AYÜNTAMJENTO..DE 1>2 DE 
FEBRERO DE:Í9J5, por si >cúal se le 
otorgó ai que habla, el dereeho^a ocuplr 
la primera plaza; qué vacara en las de- 
t pendencias muhicipales:
Gen este motivo, muy sinceramente 
reitero o todos ustedes mí consideración 
personal, y eatrécho tiernamente sus i 
manos.
Málaga 11 de Marzo de 1916.—JFVan- 
cisco Martin Lerdo.
Sjo calle da Nhñó Gómez núm«ro 4>i,
. prihcipaL .. '
'  hoCEDER INpliqilBii
L§5,Cqippañla .TrasaMántiQu española 
ha snprimidp el servicio de. jos pnertosJ 
da Oriente. Bus. buques ye no admiten 
cargarla rar los importantes esntros co- 
merciaiée de lésbolonias inglesas y fran­
cesas de tquellaa>,regiones. Es decir—y 
sirve esto de ajéinplo elocuente—las casas 
exportadoras de España que tienen que 
hacer expadiciónés con destino a Poít 
Saíd, Saigón, Singapóre, etc. etc., tienenJ 
que recurrir a la vía. de Mareelia y ha* 
cer reexpedirles mercancías por vapo- 
res francesas, esto es, por buques de una 
nación b*lig*|iaats.
Esta medida, adoptada por úna Com­
pañía snbvepcionada por el Estado, sel 
pona eh vigor cuando, justamente, él!
fiu neutralidad, pueda extehder.^csénvol* 
ver íy anmsntarv de une manera considé- 
rable, sus negocios en aquellos merca-1 
dos. ■
¿Qué misteriosa razón ha.movido a  tan 
poderosa Compañía a. asestar este duro 
gplpé a loe íntéreséa del referido comer-CIO?,,,
mFORMAGION MILTlVfcR
de esta plaza.ha 
dj ado los horéjB de l i  a 12 y media de la 
mañané paré racibir ec su despacho 
oficial.
^ Se lés ha con^ce^ido aléraplé^ ds-^borv 
fielatos de la reqerva ;gratuita á  loi^ri* 
gadas acogidos a,lbs bantficios del capí- 
thloX'Xsdél* Ley de Reclutéihiento, don 
José Gréixelíd* Pablo Biahcti, don José 
Géícia y García de 4a : Reguera y dóh 
P*d?éT«mbóurv,AIvaraz.V . - ;
lB|NRÍiíeM)iIe8il05
«Biitohio. señor inimstrodé.Hacienda.
Niunca eslá más jdslificadá 'que ahpré 
le supresión del imptfesto da; U 
sobre lós' snéldos méhores de cuétiio: híu' 
pesetas anúelss, por que le vida qué «e- 
nirdiehdo difíei! hace tiempo qn Espeñ a,
hadhóarecido actnélmsnté en próporéióh
etérrédó^év; \
. Lós-habéres^tel^resdé'iá^m en 
de «ñíra úó ctibreh l i s  más impíéscin- 
diblés^^cesidades de las familias dé íés 
etoSflé media y  obréré, que a jpiesap 4 f éu
El numeroso y selecto auditorio que 
ócupaba el salón, tribntó al oonfereñ- 
ciánta, al terminar bus últimas patébraé, 
una prolongada salva de aplansOs, sien­
do muy feiieitadó por su notablé e inté- 
resants disertación.
q Q N y o f i A ' í t o f t i x
A lcMi«tfa]b|ja4or«s de (.Málage: Por la
Sresente Sé cita a todos los amantes del 
iehesta^; y elprogr#so, a que' acudan el 
Lúnsé próximo.al mitin,que dará la So-«) 
ciéiadvde to^ajerosan sutdomieiliio, Es-.. 
quilaohe.lO, paravprotastar déla cares* 
tiá de las sqbaistenoias y de propegtttda 
áocie tarto.
Y.® B.*.-rBJ.. preaidahteiEdMardo Be- 
nií̂ Ĉ ~Ej[ sécretariOi Hip^ito Vargas.
Está itomandp la. atención al plano > 
de. yerdun que publica «Nuevo Mundo» 
dé esta semana, y abarca con sus mano- 
rea detalles todo ast* campo de operacio*
á é s .. .  j. ,;v ■ . . i:-, :v - :í>--"v;
El résthidelnúmsro es interesantísimo^ 
poir sn. toxto. y grabados y ;s* vende én lí- 
brerí^Sr kio&kos. y puestos de periódicós
a 39 céaiimo8.'>;
Prisión, catálogo cuyo ejemplar impre­
so hemos recibido. .
La obra editada para uso dé los recluí 
809, sa hailé’̂ ínracádida dal Heglamentó 
de la Biblioteca de refaréncia, dividiéa- 
dos* en veinte y dos secciones,,1a .pri^aé* 
ra de tos cuetos se dedica a  les publica­
ciones di deñi Concepción Arenal. , 
ElCetálogo comprende el número da 
ceda volnmen, al lilnto de la obra, él 
nombra^el autpr^ elaétohtá «jnf sé § 
ehcúéntrá éolóctdoy tódo:40 cual tocilité , 
el trebejo de investigeción y el estudio a  ̂
los penados.  ̂ I
Una de las secciones se compon* de d 
tos trebejos literarios de los , reclusos 
élnmnqs, archivados en la biblioteca ; 
duendo e juicio de sus.maestrjos mfrécen |  
ésta distinción. I
Agradecemos al señor Mur el atento f 
énvib'dal ejemplar con' qUé nos hm fá* 
yorecido. '
S e  a l ^ t l a ñ
Unóg álmécenes en la célle de Alde- 
retes; húmero 33.
Para, su ajuste, fábrica de tapopes de 
corchó dé Eloy'Clfdóñez, MaTtinfez Agúi- 
lar 17; fantos Marquésí)'
Cwa ie
Galle d el Gerrojo xmmero 3 8  
SUBASTA dé ios lotes vencidos, priS* 
cedentes dé los émpeños Verificados du-r\ 
rente el mes de Aaosto l 9I5, que se cele­
brará Ips dias 15 y 16 del actualj .ent- 
pezando a la una y media de la tarde- /
pfjíi|ilifá EniiolaL A .
-, , - .  ......En cúmpiimiento de lo que disponen
peuMa «tuación económica, son gréya- í lesRetatatcs de esta Sociedad, se convdi-
Hd». ««« I..- A---- ca a los señoras accionistas ;a Junta ge¿
; neral orJínariael día 28 dei corriente, a  
I  laq cinco da la tarde^
mamaria; ínventÉrió y 
haianca.rlo* cnalas, así como sns antece- 
f  dép^^ y cQihprebantas.ose halJéh édÍ8-¿ 
ir. pofiihón * da dichos, señores, dhranté tos' 
horas d* oficina, «n oaihplimientó>do lo > 
e! artículo 54 ds dichos -
E ^ tu to i, . ,
"Máísgx li dé Marzo,,df;i9i6.^ i  sa- ,J 
Cf»ítrio, José
des4á^bién;por los yhnt tétoirióé:^^
erbitrioéy jgéhélas tatosdé^
pslsonalée y el inquiiihatQ;;
iM»>̂ TpHtíírr̂ s y: los pérlichléres;: chyoi
p°h quéshshéétiéneh rafehí- 
scá p4r*;*lim*ht4if8é y  ¿a ré  véstir.'
Ei 'impuesto dé ptiliáádeéVflígéia éés 
familias dignes dé la maf or consileMi 
clón, por to mismp que luchan coh íodaáí 
las exigencias d*rún éstado sociél daoo” 
roso y'nó liéneh níaguua d** lés Ventojas
de tribulecióhlqs pequéños súeldo» éo-
■MÍi
W
A  ruégó de las señoritas que iban 
hohradó los salones de esta entidedfdu-bre los cntlés no quiere recaudar to Ad
inLe a  . y ’  V "®T ffiCómisión organizadora ha acordado;ca­loras.
L« Liga dé Cóntribúyéhies de líídlica. 
SUPLICA a V, E; sométa ‘ a íé Ó̂ oitas 
ttn PTPyécIo de lay por el cualsé Jibr*n 
derimptiésto' de útilidadfs los éúaídoé 
m»or*s d|i cuatro mil peéitas. i 
Dioé gnerde *f Y. B. múchós é^óé. 
Málaga Marzo de 1915<
Eóriqu* Péttersen, Buriqú* 'G? 
Enrique Remos Mahín, Lsnreahó - 
: Castillo, Joaquín Madolell, José M.'̂  Díaz 
íSotíza, Juéh Lavighe, Jnah Ortaga, José 
Múnóz AIgar, Evaristo Míhguét, Migáal 
Prtdos, Antohio Yilla Corró, Prudahóio í  
Serrano, CIrísputo Luna, Eugahió Puol?» 
to, Eduardo Lahdero, Antonio ÚínéÑsJ.' ^
léWar baitos hóy Domingo.
Pbzús
Perforadoras a brazo y vapor de las 
más'jii ôdernais. ,
Se'faciiitan; tpones dé sondajade al- 
qniler.
Máquinas rota Uvas (éin dkméntéif) 
paré taladrar rocas durísimas coa la 
mayor rapidez, y para investigación dé 
minerales;
EstudíoaL ?y explóraciones geológicas 
para el descubrimiento de aguas sobte-
Se remitan cltologós ilustrados gra 
Qfi'einftoj é c nlcas:  ̂D.^J^ac|a^JBnizi,
Agente: p. jQsá González, Búeh Snoev 
■o,' 23, Madrid.
Estacióa; . .
del/Instituto de Mála^A 
Obaeryadones tomadas a las ocho de to ma- 
flftiiii jel]dia i l  de Marzo 4o 
AltnM baroxnétrloa red^óida aCK*»/4é*¿« 
Máxima déldla ahterloí, 15*8. -
Miataña del mismo diá; ll'á .
Termómetto seco, 18‘Q.
Uem húmedo, 11*6! : /  ¡
weooióh del viento, »S. b.
^emómetro.,--K. m. eh 24 horaa, 86. ‘
&tado'del cielo, lluvia;
^ m  del mar, marejadilla.
Evaporación m{m, 2‘8.
’ ' áh,*“in»i U.
don Rafael Agüera Bizpal, con ios Feiro- 
céirrilaa Súbarbahos. sobre reclamación 
de cantidad, 'y don Pédi^ó García Leiva, 
oóh lá misihi óÓJhpgñíí'y sobre Jé mié* 
hHi ¿luiJéi'
Por railes - órdehéé del mínistorto de 
Hacienda, que publica la «Gaceta» lle­
gada ayer a Mátoge, ec prohibe leex- 
poytoóiáh de toé xlabtoér carnes fresca»» 
íihtéjaé, y carbón véjetal. disponieneo- 
adamás que dichos artículos se é’gan. 
admitiendo eo||vfranqnisié d f 
;expbhtébtÓií'<i „ ’ "
Témbíóh^úblióé iá «Gsóéts» ótra real 
ordéh,;prohihiéhdo la éxpórílscíóii de lóa 
rollizós de toidéié de'todas cto^ 
diámetro excéda de 26 oentlmétros.
Por real ord«^4«l mínistérío deG t^éri; 
stéción, se ha dispuesto, que se oouvc^ue  ̂
t  concurso para proveer todee las ins- 
p»pqio;íé? %; aguas .minar^^ea qhs^fiuf 
diroh.yáfay tos;éP,élif^ 
el t íÍé 2 ^ - ;M a r% d é lp a é a ^  .
Lói storáógfafós dy lé Eétéoióh Sís^o- 
lógicé Yégíátréié dos témblórés de tierra 
próximos d i poca intensidad; elprimaró  ̂
t  tos 10 horas '6 i minutos y 29 segundos; í 
; delvdto dxíAyer, l y.éi'.hegúado,,;#:-i*s 1:| 
hora, 58, minutos y.50s«gundps«> 4 f  hoy, á  
r oonthanandoJa intranquilidéd eísmica en 
:el réstó.ds'to.í>»hdaV.; ■, ■.
’ Máléga l im r z ó  191®. r ; , :
El juez dé VóleX*Máfe|a líaníé a Ma­
nual Porras Vargas, procesado por uso 
de nombra supuéstú.
> El de Aracena cita-a Manuel Gallego 
A randi, para la pi^otics de una diii-
: gOMiaí.:: r
El juez instructor parihshsúls ^ 
eomxhdahcía general, de Seyílto 
, ra  & Pedro Teo^orp da to 
procesado póh robé ie. varias préhds® X 
efectos a Emitió Pérez GuerrerD.
En el-vapóhéorreo d i  Melilla Hsgaritn? 
ayer los sigitiénies posejerós:
 ̂ Don Rafas! Parales, don Luis Azaar, 
don Bnrique Dalias, don José Rabás, 
dori.Franciseo Lfraña, don Ramón Tíb-̂






Eii]$íjlpteo6 dip » n  P e n a l;
Hace algún liempo n ^  ochpéniós dél' En aste Gobierno civil ha nréseiitado 
régimen aplicado en el Péhal dé G«rto- une selioitud don Manuel SalannT* í  
gena, siogíando al personal encargédo Cosde, pidiendo 21.  pertecenei»«
4.  .q u .ll. Prisión CntriU y «peciia- mi». 4.> l .„ o  son .raoS S í^ lm íí-S ÍÍ
manta a su 4iréc<or . 14iriingni4o'fancio.,. « tf  «n ót^nsai. «Cortijo 4.  Snatanni^W ^ H w b  y 4pn G.rmón Hamos, 
narío del Cuerpo dé Pinatos, don Rícar* tórmihéde Archidoha. ’ |  tsáw ¿k.i T i  i
Hpy nos corrwponae mitar En lé  Audíehcia de Grénéda se Viérén ^
tereSante Gatálógo de lasinh?ési»¿f!ls»4Míay*r to s  pleitos procedentes del Jazeádo''r dadns á̂°>n^^^
. « 4n ln  B ib U .V  4. U  «.nóioii44. , ^ 4.S .n ..D ,m i» |o ,4. . m . * S ^ W : : ^
é  «•gheiído ¿órfespóhdíeht* 4e
esté Gbbiéyhó ci-vil sé héh recíbidó lóa 
partes dé eoeidentés del trabajo sufridos 
por los obreros signíentos:
José Fsrnández Pérez, José‘Montas 
Díaz, Aogeh Btoneo Garmona, Manual 
Muñoz Martin, Juan González Bellido,
. .Autopio Machúca Gapcía, José Millán 
Gómez, Francisco Rodriguéz Aguilera 
j  Francisco Roméro.
Poxlas diférentei  ̂ vías da comuníoB- 
|icióu;lI»garon ayer a Málaga, hospedán* 
f dos* en Jos Hoteles que a continuación 
í se expresan, los siguientes.viajeros: 
i  . Niza.^Don Juan Hsrschberg, don Ea- 
riqu* Mayar y don Francisco López.
* ' Thf?. ̂ •®to.®ss.-*T'Dóu Francisco Loza­
no, doñé Mária Mayor, doh José García
] Alarié y don Aifóhsó Rsthósó.
T  Ruropav^^Mr. Vóeclie Rofárt;
I  Víotoria —Don Eáuéhdo Linán.
» Gelón.«4-Don'Gregorio Yázduez y doo
• Antonio Ortega.
SÍDqón.—ppn Beldopaero Girón, don
tercera :el PO.PüLA Pgmingo 12 de Marzo de
fftilrí ^ I  C«8ir«bonilt reina desda hace varios
® 1. t  I  días faerte temporal de lluvias y por
miffñ» enhorabuena a  tan estimados I  consecuencia de éstas han comenzadoamigos, I desprenderse aiguna»tpi|dras del monte
Hde
4  la «Cdldniá de Orlvi» 
»o hay nada que se resista: 
cura ios granos, perfuma, 
limpia y aclara la vista.
I que* corona el pueblo.lasnlíte de la mañana dp anteayer
admimstt'ar Aceim de hígada 
ce bacalao, que los enfermos y los mñóa 
siempre con repugnancia y ou» 
les fatiga porqué no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO G lM R í), que se 
w cuenfra en todas las buenas farmáciáS. 
^ r a d a b le  al if>aladar,más activo, facilita 
la fornaación de los huesos en ríos niñoa 
de crecimiento delicadoj éstimulá erapé- 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tómeo, 
para las convaleceneiqs, enjia pneínia-én 
la tuberculQ^Sj’̂ .etf foá Reumatismos.--^ 
axíjase la marca:'Á. .GlEá.RÍ>, París.
Cura el esiémagó a Intestinos el Btixir 
Estomacal de SAIZ DB CARLOS.
El pise principal de la casa calle de 
Alcazabilla, núm. 26:
Para su aj'Usté, darán razón Panada* 
ros 26.
Í.OT|!Rrá a fo rtu n a d a
Lo «s, como lo demuestran les muchoe 
pramios grandes que paga, la número 
30, (BparteroB 8, Mtdrid)^ cuyo adm i. 
lustrador don Antonio Rd<frfgueiE, remita 
a prpvmcias y éxtraiijaro todos los bnio- 
íea que se le; pidan,incluso para al sorteo
tnmonM, . '
grabados, éo-les enviará,por correo hénCI enyiaid ppR correó
sellos };
C  Ja rc io , ConchaiJ
cayó aohre la casa qua habita con sus 
hijoi Miguel Vera Gómez un bloque de 
gran tamaño, y al ruido, qué se produjo 
despertaron los. vecinos d e  las,fincas in­
mediatas, acudiendo para auxiliar a los 
mbrádórés de aquella»
-Todo e! modestó edificio'quedó conver' 
tido en rnints, salvándose Miguel Vera y 
dos de sus hijos pequeños que dormían 
en una habitación que daba a la calle.
En un departamento interior tenía su 
cuarto la hija mayor de Miguel, y notada 
la falté, de ésta todos marcharon presu-, 
rosos en su busca, resultando ineficaces 
los t|ah»jos realizados. La pobre mucha­
cha quedó sépnltada entré los escombros.
A jlas pocas horas da registrado este 
triste suceso, hubo nuavos desprendi- 
miéntóé de piedrts, cúndíendo la alarma 
e,n el vecindario,
tJn grupo considerable de habitantes; 
del pueblo, se dirigió al Ayuntamtehtó 
en demanda de socorros.
En previsión de otras des^^acias, el 
alcalde dispuso el desalojo de laé casas 
que se hallan él pié dé1 monté.
Terminada esta tarea, otro enorme blo­
que cee sobré una de las casas aplas­
tándola en su totalidád, no ocurriendo 
desgracias pcrsonalés.
El alcalde dice que ée encuentra frente 
un verdadero con ñicto, careciendo de 
medios para él sócórro de las victimas de 
la catástrofe, y de sitio donde albergar a  
losinqniiinos délas casas desalojadas.
La alarma que reina en el puéblo es 
extraordinaria, temiéndose que los fre- 
cuéntés désprshdimiehtdS proporcionen 
un día de luto,
Lé éutoridad municipal de Casarabo- 
nelanolicita del gobernador el envío de 
fésnicos para qué cnanto 8Bte«! reali­
cen los trebejos necesérios y tórna la 
tranquilidad a! vecindario.
Wi t iiii i I ' I ' I ’ l i nt I I' ■" H
Por el Ministerio de la Quena k an
concedidos los siguientes retirosf ¿ |
Don Carlos Monse Arroyo, primer líOTleute |  
de carabineros, 187*60 pesetas. a
Bon Bernardo Caballos Pujg, sárgjento de 
la guardia civil, lÓÚ pesetas.
Franclséoi^ierna Santiago, carabinero,38*S2 
pesetas
Antsnió Buiz Ravarro, guardia
Ayer |Uéí satisfécké por difermites .; coU- 
éeptps eU la Tesorería de Haciéndái la Suma 
de 21.738*6  ̂pesetas.
Operaciones de ingresos y pagos verificadas 








d e  lo a  n k c p d a l c t u
7  fogeztdroa
A* EDICION
Muy útil para manejar toda claaa da 
> economizando com* 
oustibJe y evitando explosiones, publica- 
no por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor. 
miembro de la citada Asociación y éx-̂  
ffisrector de las minas de Reocin.
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio de 2‘50 pesetas 
éjempJar. r  «»
Oculista SANTIAGO DIAZ Bolsa^ 12  - Málaga
lo ca les
A la guardia civil del puesto de San 
José, se presentó Gebríel Camenas Var­
gas, habitante en el segundo partido de 
la vega, manifestando que hará veinte 
días ha desaparecido de su domicilio su 
hija Enrique Camuña Avilé, de trece 
anos dé edad.
Se practican gestiones para averigua? 
el paradero'del citado niño,
Francisco Navarro Rosas se hallaba 
ayar tarda tranquilamenta santado a la
pueril!: de su casa, sita en el Pasillo de 
Sp.jato Domingo.
Cuatro sujetos, qna por las traéas d«-1 i den presentar la oportuna reclamación ante
^5.!* P«sido algún tiempo entre los
/ lA n t lA r i r a c i  jSAI ^  3  ^ __cabiieños dé! Rif y han adquirido sus
neos y coatumbr#s,-8a mofaron de Fran­
cisco, y éste se levantó tratando de repri- 
Bur la conducta de aquéllos.
 ̂ Les «graciosos» ¡lersistieron en su ac­
titud, lo que dió lugár a que surgiera uña 
reyaria entra el qua era objeto de la 
burla y sus burladores, saóando uúo de 
éstos un revólver y haciendo lo propio 
Fraaciisco Navárro^
Los cuatro «kultísimosa promotores 
de este sncesq, la emprendieron a golpes 
con Francisco, hiriéndole en la cabezá y 
apoderándosa del arma.
Poco después sonó un disparó hecho 
por uno de los que se mofaron de la víc­
tima de asta suceso. : ~
Mientras los Jcnatro autores de esta 
«haréica hazaña:» emprendieron la fuga, 
«l Francisco se encaminó a la casa de 
socorro cercana, donde se le apreció una 
narida enla cabeza y otra an la  clavícu­
la izquierda.
La bala contra ól disparada 
•n tre los pliegues déla solapa.
La Sección provincial do Estadística del 
Instituto Geográfioóy :,Eát5dÍBtico_ ha pu­
blicado en ú  Boleñn Qñ^aí is  cir­
cular;
iHabiéndose dado principio a los trabá<» 
^os preparatorios para la próxima rectifica­
ción del Censo electoral, todos los indivi­
duos que no se halleminsoriptos en las lis­
tas del expresado Censo, deben presentarse 
hasta el día i:*.de Abril próximo, en la Ofi­
cina de Estadística, sita Atarazanas 11, 
acompañando certificación del señor J'nez 
Municipal correspondiente, justificativa de 
haber cumplido 25 años de edad, o de que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
año’, y además otra certificación del señor 
Alcalde de contar en el Municipio dos o 
más de residenoia; y cuando se trate de indi* 
víduos que no figuran éu el padrón Munici­
pal, además del antedicho certificado de 
edad, bastará que el respectivo señor Al­
calde, certifique bajo su responsabilidad, 
que lleva dos o más años de residenoia en 
el Municipio; o en su defecto, que el señor 
Juez Municipal certifique que ante su auto­
ridad dos vecinos del término han declara­
do bajo diligencia firmada por los mismos 
que el interesado cuenta con dos o más años 
de residencia, aunque no figure en el padrón 
municipal, debiendo el expresado señor 
Juez certificar también que conoce a los dos 
vecinos firmantes de dicha diligencia, o 
que éstos han justificado que figuran ins­
criptos en el último padrón municipal. _ 
Los que no hubiesen pedido su inclusión 
en el Censo en la Oficina de Estadística 







Cabras etc; . , . 
Espectáculos. > . 
Pescados . . . . 
Billas . . ; . . 
Licencias de obras, 
Propióss . . , . 
De Hacienda > .
Pjrócioo m éd io fi
He aquí algunos precios medios de aceites, 
oeréales y otras éspéQiés:_ ■
Sevilla:—Aceite nuevo, 916 a 916: De 16‘86 
a 11‘12 pesetas.
Cereales.—Trigos, de 41 lj2 a.48 pesetas los 
100 kilos sobre vágón Sevilla. Habas, de 28 
ll2 a 30. Cebada, de 27 a 27 li2. Maíz, a 28.
Carnes: Bneyé3,'de 1‘75 a 1‘86 pesetas kilo; 
vacas, de 1‘80 a 1‘90; terneras, de 2*22 a 2*50: 
novillos, de 2*00 a 2*15; borregos, de 1*80 a 
_ 1*90; ovejas, de 1*70 a 1*76. Cerdos, a 1*90 pe; 
I setas kilo al entrador y a 2*24 al tablajero.
Corufia.-r—Trigo, de 38*14 a 39*26 pesetas los 
160 kilos., Centeno, de 33*73 a 46. Maíz, de 
29*28 a 31*78. Habichuelas, de 31*86 a 34*86.
Lugo.—Trigo, a 44 pesetas los 100 kilos. 
Centeno, a 36. Cebada, a 30. Maiz, a 32.
Orense.■rr-Centeno, de 23 a 30 pesetas los 
100 kilos. Maíz, de 24 a 26.
Pontevedra.—Trigo, 'de 87 a 89 pesetas los 
100 kilos; Centeno, de 26 a 27. Maiz, de 22 a 
24;̂  Habichuelas,'de 36?a 88.
Oviedo—Trigo, de sRa 86 pesetaq loa 100 
kilos". Centeno, de 20 á 25, Cebada, de 28 a 29. 
Habichuelas; de 60 a 80. Habas, de 30 á 31.
Enfermedades del estómago,
intestÍKios, hígado y nutrición
R am ón  O p p elt
Especialista titular Municipal 
Médico por ópósiéíón del Hóspital 
Civil






A yiQoiK? á  Maiz, *de si a 
4.488 07 m Mérida.—Trigo, a 18 pesetas fanega. Ceba 
J  da, a 9'50. Habas, a 15 
I  Badajoz.—Trigo, de 17 a 17*25 pesetas fa- 
I  naga. Cebada, de 10 a 16*26.
I  ITApores e n t r a d o s
I  Vapor *A<'Lázaro», de Melilla. 
i  » «Atla'ntié», de Barcelona.
I  ' ' ¥A poréé dospachttdOA
I  Vapor «Ai Lázaro», para Melilla.
> «Atlañtlo», para Bilbao.
Báüdas de Málaga para Com 
Tren correo á las 9,16 m.
Tren; mercancías con viajeros a las 8 n.
, fiejjoés dé Ootn pora Málags 
Trisa eoiqreío a las 7 m.
Tren méreanolas con viajeros a las 11*45 m 
BatSAM á» Málaga para VilM 
Tren memimcias con viajeros a las 8,16 ■ . 
Trén correó a las 2,161.
Tren disorécional a las 7,161.
. ScMáa» da 7ih» para Málaga 
, Tren mercancías con viajeros a l̂as 8 m. 
jTzen discrecional a las 12,10 m.










c lín ic a  EN ALICANTE
DÉL
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLO
secretario del Instituto Rubio de Madrid.
Espacialista en enfermedades del estó­
mago, intastino e hígado.
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Beeandaelón de rentas e impuestoá^ 
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Idem dél Bosque Sanitario . . . 
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Bilbao.—El goharnador ha conssguído 
qua los pansdsros desistan de subir el 
pan, confiando an el resultado de las ges­
tiones que se llevan a cabo para traer 
trigo.
Se han elevado los precios de la carne 
y el carbón.
Los socialistas preparan para mañana 
un mitin de protesta.
Socorros
Bareelona.-La suscripción abierta para 
Jas fimüias da los victimas del «Principe 
de Astnriaé»; empisza bajo los mejores 
anspicios.
Instantáneamánte sa hén' racandado 
en la casa consignataría 8 800 pssatas.
Mañana sa verificará una cuestación 
pública por las calles, con el mismo be­
néfico fin.
Refugiados
^  Barcelona.—Signen llegando alemanes 
en número considerable, siendo alojados 
en el edificio que fué matadero da Gra- 
f  cia,
Campaña
Barcelona.—Los elementos sindicelís- 
tas prosiguen activamente la campaña 
para qna sicnnden la hnelgélos tranvia­
rios y ferroviarios.
A pasar de ello, sus propósitos han fra­
casado. "
Detenciones
Barcelona.—Por repartir hojas clan­
destinas axcitando a la huelga, han sido 
datsuidos dos índividnos, nno de ellos 
anarquista.
También fué detenido el sindica­







Total de lo pagado .
Existencia para el 3 de Marzo
TOTAL. . . . .
R ecayidA oión d e l
a r b i t r i t )  d e  c a rn e a
Día 11 de Marzo de 2916
16.842*80'
I Los yankis én Méjico
R Washington.—Una nota oficial dice 
: qne el Gobierno ha autorizado la entra- 
^  de tropas norteamericanss en Méjico, 
ic ó n  el propósito decidido de ap resara 
I  Villa y sus sacuases.
,Se ha ordenado a los yankis la mayor 
: actividad an la basca de ios bandidos. j
Payé; acónomo da mitre, al ca- 
señor Rogneíra; ysacratario de 
cámara, al señor Cebanes.
Tormenta
Sevüla.—He descargado una fperte 
tormenta, abundando ios friaénos y re­
lámpagos.
E n  el pneble de Castellejt cayó un ra­





He aquí les números premiados en el 
sorteo de la Latería Nacional del día 11 




Badajoz.—En Lisboa corrre él rattior 
de haber sido incendiado el palacio de
tfatadere, . .
» dél Falo • • 
9 de Okurrf ana 
z de Teatinca . 
Baburbaaos. • • - •
Poniente. * • ' ■ * 
Okurriana . • > • • 
Oártáma • * » • < * 
Suárffl
Morales . • • • • >
Levante, < • - • •
Oapnohinos • - • • •
Ferrooarru . , • • •
Zamarrilla • . .* • •
Falo . . . .  « • .
Aduana. . .. .« , - *
Muelle . . . . • •
Central • . , , « •




















^Washington.—Carranza há telsgrafia- ^  
do al Gobierno americano, por el atenta- 1 
dé qne realizaran los bandidos villistas 4 
iíiKorum us. §
Bvora.
No s t  tiensn datallss.
Ceremonia
DE PBDVIIICIAS I
Barcelona.—El capitán general prasi- 





M á ta ¿ d r á
Estado demostrativo dé las reses saorifleas 
das el jdia 10 de Marzo, su peso en canal 
y deréóbo por todos conceptos:
21 vacunos y 6 terneras, peso 3.346'.7g ki<
4 ^:Rarceíone.—Los descargadores de es 
f reales, del muelle, han reanudado 
tareas.
I Bu las fábricas del barrio de San Pa- 
f blo, entraron al trabajo el treinta por 
ciento de los eperarios.
I Los obreros del arte tcxlil acordaron, 
f por mayoría, volvar a los talleres.
ínclán conferenció con el présidéhte 
. de las sociedades patronales, creyendo 
' qué e( Lunes se podrán abrir tódié fas 
fábricas.
En Mataré mejora ia sitnaciós; sólo
de tiro.
El pan
Salamanca.—Los panaderos se ban 
reunido, acordando, por unanimidad, re­
gular al precio del p an .,
Acceden a astabrecar al tipo de cuá-
 ̂ NúMaitoa pneMios: poBLACioííBsr
¿ 6870 Primero Palmar Madrid.
^ 25906' Segundo Burgos-La Línea.
16674' Tercero Cádiz-Madrid.
16485 Cuarto San Sebastián.
1 8325 » Madrid-Ziregozi.
í  29395 > Barcelona.
1 8892 » Madrid-La Linea.
f 2323 » Cádlz-Madrid.
21775 » Bilbao-Sevilla.
, 28244 » Barcelona.
: 17507 » Bárcelona-Madrid.
; 19866 » Barcelona-Jaén
5377 » Barcelona
laé * (céntimos, si el municipio paga la 
. diferencia.
Invasión
Las tropas americanas ban recibido la 
orden de entrar an Méjico.
La Gaceta
Elgobtrnador y el alcalde congrega­
ron a los panaderos para evitar «1 con- 
fiieta anunciado, ofreciando Ics.panada- 
ros la prestación de aña hornos y mate­
rial.
Todavía no Sé b a  cóihnnlcado i l  pafó, 
oficialmente^ y -
Laudo
El diario oficial da hoy publica lo si­
guiente:
Anunciando qua Francia prohíba la 
importación da azú car axtranjaro.
Idam qna Dinamarca prohíbe que se 
exporte cartón.
Gomplicacionea
lógrames, peseto834*67., t*hualgan los obreros textiles.
poMtoM “S o tr kfléíwwnoa, |  s«vún diez» dé lenaiada.
la Jnnta Municipal del Censo ele otoral,des­
de, el 25 del mencionado Abril al 5 de Mayq 
inmediato, ambos inclusive, eu que estarán 
expuestas al público las listas de inclusio­
nes y exclusiones.
Málaga 1.” de Marzo de 1916.—El Jefe 
de E stadístiea.—Mamiel Stwla. t
Seg cen Igu i , se confié en 
la próxima solución de lé huelga.
Alemanes
Baroelonav—Hoy llegaron,procedentes 
de Portugal^ cien alemanes.
Relaciones
W otás de M a rin a
Centro borrascoso importante cerca de Ga­
licia. Es probable que el tiémóó empeora en' 
las costas gallegas y del Cantábrico,, con llu­
vias, vientos duros y mar del Oeste. Poca va-; 
riación del tiempo reinante en las demás ' 
costas.
17 cerdos, peso 1.776*50 kilórramos, pese­
tas 177*56.
Carnes frescas, 47*00 fcilógramos, pesé- 
tas 4*70.
27 pieles a 0*00'̂ nná, Í3*60 pesetas.
Total dé peso, 5.369*50 kilógramos.
Total de adcufló.í 588*8,7 pesetas., , „  , ^
G o m ettte^ io »  ; J  gobernador ha recibido
Beeandaelón obtenida en el día 11 de M ar-J declaraciones
zo por los coneóptos siguientes: #  saldes da diversos pueblos de It^ proym-
For inbipiaoionM, 105*00 pesetas. #  Cía, acarea de las existencias de trigo.
t  Nombramiento^ .
Por régistró de pánteonesy nichos, ■ OjO'OO*' r  Valencia .-E s ta  tarda se reunió el ca-
Total, 283*00 pesetas. 9 bildo, nómbrando vicarip capitular, a l
 ̂ Cartagena.—La ̂ comisión de huelga ha 
 ̂ repartido nna hója que contiene al lando 
t aceptado por los patronos y qua ha solu- 
I cionadó la hualga.
f  El laude contiene los aUmantos que se 
I eonceden a los obroros, petición de la 
 ̂ excaiircelación de ¡los detenidos, qúa se 
I sobresean los actuaciones judioialéié mo- 
t tivadas ipor los últimos sneesos y qne no 
i  se ejerzaii repraealiag por parte de los 
patronos.
I Termina diciendo:
«Queda conciutda la huelga; a todos 
nos resta la p^adUmbre de las victimes 
causadas. Quiera el que todo ló manda 
que esa (sangra de los mártires tmctlfi- 
queen biénde la libertad y del hiones'- 
ta r de los obraros».
Anoché se dijo ,en los centros, diplomá­
ticos qne té  ihminénte le entrada de Sue­
cia en la guerra, al ládó de Alemania.
También circnló el rumor de qne Ru­
mania intervendrá an el conflicto, de un 
momento a otro, an favor de lo3 aliados.
Representantes alemanes
A las síate y cuarenta minutos llega­
ron, en. tren especial, el embajador y 
parsonal alemán de Lisboa.
Las harinas
Romanólas recibió la visita de los co­
misionados harineros de Bilbao, San Sa- 
bastián y Zaragoza, que fueron a expo­
nerla su opinión sobre el conflicto.
Dijol«s al condé qúé la Junta da trans­
portes había solucionado ya la cuestión
Ha sido pasaportado para Sqn Fernando el 
inscripto del trozó de Melilla, Diego Villalta 
García, para ingresar en' el servicio de lá Ar­
mada.
INSTRUCCION POBLfCA
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I | tenia
■V,
El anciano Antonio García Barrera 
foó atropdlado ayar por un barreen la 
plaza del Teatro, resultando con el fémur 
derecho fracturado.
*1® l* casa de soco­
rro dííl distrito d® la M9íc«d,pt8ó al Hos­
pital civil.
El Director de la Escuela Nacional Gradua­
da de niños, aneja a la Normal, don Francis­
co Ballesteros Márquez, há solicitado dé; la 
luspección la correspondiente autorización 
párá enviar'oómisiones de niñós dé laEscúela 
que regenta a las demás de la capital; tanto 
de niños como de niñas; previo el debido 
aviso á  los respectivos maestros.
Además, manifiesta, que jtales comisiones 
irán solamente integradas por niños, sin jpro- 
fesor alguno que figure eoino' acompañante.
Los guardias de seggridad números 28 
y 08 detuvieron ayer «n la calle de Már­
moles n  Francisco Heredia Fernández y 
José Fernández Fernández, presuntos 
autores del hurto de 30 pesetas'a Joe güín 
Gómez Isidro, hecho ocurrido éldía 8 del 
actual,
El zúa^tró dé sección don Bernardo Gópez 
Gtpmán na sido desig'nado paira que sé haga 
ear^e del grado vacante en la Graduada de 
niños.
DELECACillH DE HACIENDA
FérdJferénfes oonóeatos Ingresaron ayer e n '
'’eéta'’'Téé8réidé.dé''Haíef^^ pelé-'
En R!ncón4e la Victoria, ha sido dete­
nido Antonio Díaz López (•) «Loreto», 
amor del intento de robo cometido en el 
estanco de José López Montiel, de cuyo 
y* dimos cneuta ayer.
El detenido fuó puesto a diéposicióh 
del Juzgado.
Ayer constituyó en lá Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 66 pesetas, don Diego 
Becerra Montero para responder a la recla­
mación contra la cuota de Consumos del pri­
mer trimestre del año actual, que le ha sido 
impuesta por el Ayuntamiento de Cuevas del 
Becerro.
Como autor del hurto de un millar de 
narasjas, ha sido preso en Ignaleja, el 
vecino Francisco Flores Acevedo.
Lá guardia civil de Vólez-Málaga le 
ha mtervenido una escopeta, al cazador 
rurUvo José Moyano Moreno.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha- aprobado para el año actual los 
repartos del impuesto de Consumos de los 
pueblos de Montejaque, Villanueva de Tapia 
y Biogordo.
El Arrendatario de Contribuciones comuni­
ca al, señor Tesorero de Hapiendá haber sido 
declarados cesantes los auxiliares subalternos 
de la zona de Vólez-Málagaj don José Torres § 
Otero y don Manuel; Benahavldes.
Como ampliación a la noticia telegra- 
nca que enviara el alcalde de Casarabo- 
Deia al Gobernador civil, acerca de tris­
tes sucesos desarrollados en dicho pue- 
bio, anoche ée recibió en el citado centro 
oficial, una eomnniéación coñcebjda en 
términos alarmantes. , '
Se dice en el oficio del alcaítle que en
Ls Diréeoión general dé la' Deuda y Glaf el f  
yasivas ba concedido Bigúlontei peneie-
Defía Josefa Eosa Rivas, viuda del primer 
teniente don Pedro González Gutiérrez. 470 
pesetas. ’
DofiáLaura_ y doña María de los Dolores 
Radi Arnero, huérfánáe del comandante don 
Mariano Vadi Valencia, 1.126 pesetas.
otro wn cofre. Las posibles o pfobables en
aquella promiscuidad, trabajaban como los kombres: 
también cargaban al niño.
£ra dudoso que este niño tuvierá padre ni madre 
en aquel grupo, porque no daban señales de vida y le 
hacían trabajar mucho. Parecía, no, el hijo de una ía- 
milia, sino el esclavo de una tribu: servía a todos, y 
nadie le iáblaba. Trabajaba con ligereza y, como los 
otros, parecía no tener .más que un pensamiento: em­
barcarse pronto. ¿Sabía p^r qué?¡Probablemf nte no. 
Se apresuraba maquinalmente, porque veía que los 
demás se apresuraban. ‘ ^
. La urca tenía el castillo con etibierta de popa. La 
colocación del cargamento en la cala se ejecuté con 
prontitud: iba a llegar elnaomento de levar velas.: La 
última caja había pasado ya el puente; sólo faltaban 
ya embarcar algunos hombres. Las dos que parecían 
mujeres estaban ya a bordo. Quedabári seis, y entre 
ellos el niño, en la plataforma baj a del Norte. Llegó 
el. láómento de partir; el patrón cogió el timón y un 
marinero tomó un'háchá para cortar el cable de la 
amarrav Córtárlo, indica|prisa: cuando el tiempo nó 
al>remiá,'no se corta, se aesapuda.—Vamos—dijo a 
¿ledia voz el que parecía lefe dé los seis y que llevaba 
lentejuelas entre los hara|os; el niño se lanzó a-la ta -! 
bla para jiasar el primero;! cuando ya ponía el pie en 
ella, dos de aqueilós hdmbres, echándose encima 
uno del otro:eon peligró de arrojar el niño al agua  ̂
entraron en el puente antes qhe él, un tercero le apaí-.
tó con el codo y pasó; el cuarto le rechazó con el pu­
ño y siguió al tercero, y el quinto que era el jefe, sal­
tó en vez de entrar en el puente, y al saltar rechazó 
con el talón la tabla, qüe cayó al mar; un .hachazo 
cortó la amarra, la caña del timón giró, el navio sa­
lió de la bahía y él niño se quedó en tierra.
W -
í*. Oíí EL > QPÜLA¿v*J
á« los tri||<«i¿ abo)» fo  dt^oepré^
BoWor «1 pacticolar doi, acap«r§)^i,e|i 
Auiiqu» osto co&coplO’*-*ftfLadíó-—̂ 
dificü do intorprotsrj yo ontícndo (ftiíp 
caolc^aíoro qno tongo on sus almo¿ono8  ̂
snstoncios álímonticias en canti'ddd áur. J  
parióle a sas necesidades^ ao aoej>ar%dor, 
y sobre él recaerá la Ley de subsisten- I 
cias. " , ¿. £ I
Como no puede habar otra defíinioidn. * 
qu® esta del Gobierno, el concepto se iñ- f  
terpretará en «d sentido iaxpuesto. fi
Komanones, luego tdeJbablar extensn- |  
mente con los oomisionados, adquirió la I  
certidumbre de que tenemos suficientes |
I reservas hasta la próxima cosecha* I
Homenajé |
I r  .El señor Burail acompsfi*^^ mañana " 
i al pey .en la sesión que leelebra la  Acade-: . 
i miá dé' ciencias exactas para rendir hp- t 
> menaje a Echegaray. 
i Don AUouk̂ Ó Cohcédefá ai agasajado el 
i honor der que sea quien hable en último '
i lugar. f
f ' ■ '
Mañana publicará la «Gaceta» un dé- i 
creto reformando él patronato de sordo- ¿ 
;r mudos. • I
! Dioha refom a sólo se refiere a s e p a - I  
|j r a r la  parte administrativa de la pedagó- i
I  ̂ ■ I
I ' BUdsiaidea \
* Kí capitán gíutraS, s®ñqr Primo da lU- 
vera, ha offeesáo a Luquéi éa nombre da ? 
tm coronel de.i e j árcito, ja suma „ de mil |  
pesetas para iniciar una suscripción, a r |  
nbjato de ^que cada región o provincia i  
regale al Estado un submarino.. |
Convocatoria
M añanase publicarán las bises de lé 
próxima convocetoria para ingreso en 
las acadamias militares.
Se pedirán 250 plazas en tnfenteria; 25 
en Caballerís ; 25 «n Artillarii; 25 en lu - 
genieros; y 10 «n luteudoneia.
Frqpueata
M&ñaná se publicará le própnésta de 
destinoa de jefes y oficialas de GabaUarfr»
VaacdhcoUcs J
Ei súnistro da  ̂ ForiugalT señor Vas- 
concaUoSt-cumplImentó^á la real famiHl^
re- i de1iííp 'ei^1% M  tre ministeri«|íes y reformista *  por
ogtippto* í  ciad S| por jte'írepresentasjitó.que envió m  yos electorales. 
íó-Tj^e^ -en tie rro  del embajador su pais. G o l i f c r e n c i abi i d^
 ̂ Juálba
Manláéjdf^ icalebrarijuntú da acoiq- 
n is^s  dal Bánoo de España para alégúE* 
traá nuevosi.Gossejeros^ s, ■
$usor|ppi$n
Ijlóyse han suscrito 1,661.500 pesetas 
sn tá>lígacionss dtl Tssoro.
t é '  m M á
t i  á t
5 Romanones récibiá a últimé.^fiq^h an ,^ , 
ministerio.de Estado al awhfijedor noi^ ‘ 
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Manifestó también^ qhe’ Varibs cpméf- 
cianteg éstablscidos en Portugal heh ré- 
eibidp noticias particuláres comhnlcán- 
dolsi que el Gpbiamo de Brisil Irátá dé 
incautárcé de los bárbes alenian^ surtos 
•n sus puertos.
En palqicio
Hoy visitsron al rey, el minfetíé dé
Sui£S3, GnÍEiEsok y él subsecretario de 
Estado.
Esicareciiniéiito
A.I enterarse el señor Bergémin de lo
ocuirrido en Gasárabénélaj visitó a Alba 
pera eacarecer!#que envíe allí un arqlii- 
teotj I «1 encargo de adoptar aquellas 
m»<liáí? qué precisen ¿1 objeto de impé- 
mr i» derrumbamientos de tierra que 
padj.irsn ocasionár nneváé dssgnaciás.
El mimsiro ofreció haberlo asi.
L l  P t S - l t I C A
Ec instí̂ ^
Dioe al sañor Burell, qua viana dail*? 
ctdo> por complato, a la  preparación dal v 
nuevo presupuesto, al que llevará algn- 
nes reformes en beneficio ,de la anse- 
nenza. . . .
Confia entragar al prpyacto al minis­
tro da’jHtciendk hacia mediados dél mes 
actuat.'
LO ÚUE d ic e  e l  PRESIDENTI
Dice Romanones qua la madida proBi- 
bitiva dictada por Alemania respecto a  la 
naras j a no tiene cerecter generel, sino 
que ec refiere a la clasa denominada 
mondarina.
Ha extrañado al prasidanta leer an un 
periódico que se indica a Ijópez Muñoz 
para representante de España eu Lisboa, 
pues acerca de este asunto se gusrdabe 
extrema raséiva, siendo cierto que se ha 
rcqnairido a dicho señor López Muñoz 
para qua sa preste a esa sanrifioio, en 
virtud de las circunstancias en que, se 
hellá Portugal. , v
Sería al primer caso cu que un exmi­
nistro fuera a  ocupar' úda legación, paro 
es ds'taner en onenta que, tal puesto «é, 
sá  lós. ectnalflé momentos, de verdadera 
importanciá en la diplomacia español#.
Si asi ocurriera, ql Gobierno y el país 
deberán estarle agradecidos.
E m ¿ e t j ^ d d í '
Ha sido nombrado embajador de Es- 
pfñá en Roma* el márqué's de Vill¿BÍh- 
d i, que estaba én Lisboa.
yisHfi
Esta tarde yisiterá >! ministro de Po- 
ménio la Bscuela' dé ingenieros indus­
triales. ' _ '
Conferencia
El señor Bureli conferanció hoy con 
el rector de 1« Universidad de Bárcétoné 
sobre el Conñicto pendi'anté éntre la Di­
putación y la Escuéla dé ingéUierós in­
dustriales.'
Villáióbar f
^ « ElmaJ'nfléa de Víllalabár contiffueí^^
xjegúa ^  bmince dei Binpp aumenta 1 ¿•s«Bi}p«n«ndo la representación dé Ss- 
el oro 2.557.4.5 pesetas. i  Bruselas, por juzgarlo si Go-
Por coasrai disminuye Ja plata, 622.472 |  Cierne insustituible, 
pesetea, y los bílíetes 5.655.250. i  ^  -
Uüiver«*l» i  V  . , „
atciÁ^Lmnfísí I «LUobíerno nifIraslidar a l marquófe de
i  ViUasinda, nombrando para sustituirle
° ° °  I pnósam airta. m  c m n io  n  ¿,bU  dajar
t.r.«>s á ,\ .% u t< « o ¿ r  ,  , .. '  1 ÍL mn*o« to d .7 ta l to '
^ flíJífA Sfi Jf 1 i  .Muchos eseguraben que ya se nSttt el ^ S o i i s  a les exporladores es |  Gabinete, a pmar dei poco
^anoies. yv '_ x íw ¿, I que lleva gobernando.
Ix '^ n C én »  . I Otro tema .que se comentaba’hiStanti
Esta tarde recibió .el rey al encargádo ' era la tirantez de relaciones existente en*
lU
S O L E D A D
E l n iñ o  p e rm an ec ió  i n m ó v i r  so b re  la s  ro cas  y  
c o n  la .n iirad a  fija .en Ja .rtrca ; p e ro  n i d i jo .u n a  p a lab ra  
n i lla m ó  a  nad ie . E n  el n a v io  re in a b a  ta m b ié n  p ro ­
fu n d e  silen c io ; n i la n z ó  u n  g r i to  el n iñ o  p a ra  q u e  le  
o y en se  aq u e llo s  h o m b re s , n i  e s to s  d ie re n  el a d ió s  de 
desp ed id a  a aq u e l: fué c o m o  a c e p ta c ió n  m u d a  de l in -  
té rv a lo  que  lo s  separaba . E l n iñ o  e s ta b a  c o m o  c lav a ­
do  en  la s  ro c a s , q u e  la  m area  a lta  em p ezab a  a m o ja r , 
y  m ira b a  a le ja rse  la  em b arcac ió n .
U n  m o m u n to  d esp u és la  u rca  lle g ó  al e s tre c h o  de 
sa lid a  de la  bah ía  y  p e n e tró  en  él. S e  p e rc ib ió la  p u n ­
t a  de l m á s t i l  d e s ta c á n d o se  en  el c íe le  c la ro  p o r  encL  




Z' Sesíéu Sjñporkááth^ 
•El 'Congr'ééó'-.hÁ‘r#uñíó',, ssái 
lisliéudo •l;tóiii4en dq MlRepúblíqfcj;
Irdfcuu miíMÍ0-i»msd%|tOr Iq oíiasivs:, qu« 
mliz»r#sl21d#P«brsr<>v> ««ntíéSu
sLéstrdpsé'frsuoss#» «ígv#a
I&éc« égotsdo ÍtL¡ y que 
« ^ s lls i^ s  » loupiés 'U\ xíjército fiíaucés.
La prensa
^Léé féWóiicÓis' si¿%#n^ocrflpáúd'os# dé 
íVsrdun. TT j  «
xL# Gsulois» tfirm M ^^ •« •*
¡Uéle dfl mundo sntsr^, y aunque mu- 
Uhos disconocsh su valor estratégico, 
Binen Ia>vi8ta7fi}a^sn..al mapa.
' La vickiria dqfinitiya—#ñ#d«—;pfrlsj- 
^ á  a quisa logr« vencer «n los muriS 
í;ds Verdun.
eud#.Ja región de q^é
Haabs.qmpíe#ron bombes esfixmn*
0 6  i R m d r e s
; Replieguo
Lés columnes dé Aymer, que opsr«A 
i en Mesopotimia tuvieron que r » p l e g # r « ® '  
próvia evacuación ‘de les bejas, a ciuaa 
de la carencia total de agua.
Decreto
Pera cumplir la ley referente al cotn®’[" 
ció con el enemigb, se: ha ®
rdecreto poníeudo en liquidación 
réstablecides en Londres y que m«ntení#n 
ra*elacioiies mercantiles con tos a lemán» •
m » ,,»
ipituiai .̂*el sorteo de 37 ob!igaciqqli|j| 
del Bmpré^ito'dfl Parque. ̂  . s ,• ^ '
• — .ffi'Síjpi;;




Dsssámosis mucha'^érte su su nuevo 
destino.
l  EiiMiñi;, don José Ptlá«*E#rza, 
nombrad(^^|rector de la P« ,Pa-
D e  H a v r e
las
ss t en eJ„^§li te 
y los diplomáticos aliados.
El ministré 3 dKíííegocies nxlránjeíés
7| i ^ r á  si g r a n o n a r te lg r t^
“ ‘l l ' " Pórrq perménécérá eu ,Fr
■Ui -------- — r . ..'í'TflrV̂ ínñh diftB. .
declaró que la utilización de los n a y ^ ^ l  
atimahés hubó dé obedécee t. nébesids' J
des interna de nuestros intérési». v
Además, Inglaterra solicitó él embar­
go, a nombre de sn alianza con Portugal.j 
La contestación lusitana a la nota ger­
mánica mantiene nuestro derecho autili' 
zar esos navios. ■ _ -
A continuaéiótt-^leyóSialé-notAde Ber­
lín en que so considera ?infringída la 
nentralídad y termina anuncién<im‘ que- 
qnedabe declarada la guerra con Portu- 
g«h
,o, porque -
í|ipania aceleraría le suspensión de
‘̂ 'oStílídédes.
, General
Ha llegado el génerel Porro, para to 




1 No obstante asegurará^ que. Gallíeni 
s |  ehqusntra énféirmo,, sfgqe diciéndose 









líEtt ilif Soborna, y con asisténcia ds 
Poiitcaré, los ministros y repressntantea 
belgjis, se verificó la" cSn'f «reacia organi- 
zadiipór ]lsj alianza franco-bilga.
H^iéron uso de la palabra Dsschanelv
■ dos los
óUÉléS enaltecieron el haroismo bslgé,
xí9)ítt ii
El ministro añadió que él Gobierno f  Barthou y veriosí ex-miifistros;. to  la • X é A«iMAa«s<nei .en-:he tomado en consideración ios términos ____ __
insólitos de dicha nota. LafirmiSído la estrecha unión dé
Gosta manifestó a a Cámara que •! 9®“ /  P*M̂ ®> Y que lá ésjgú^á Sin d̂  
bierno había .dimitido sn pleno al objato yps, no cesando histá J^o î r̂.uúa victóriu 
de que se pueda constituir el Gebineíe ¿ dépieiya contra los invasóires.  ̂ - , ,
nacional. • * . 1  Hu este actp reinó el mayor, entiisias-
Aprnébase ej proyecto concediendo al  ̂movísiéndo ovaoionadlísimos lós oradores 
poder ejecutivo amplias facultades. |  y íáodos* vivss a Franci», Bé'gtca y
Todos Ies grupos ofrecen su apoyo al Añados,
Gebisrno. ,.r. . . , , j , LUmuniíentQ
d . V«rdun. , f d r a » i  Íc tivo% M  foí ftóMvtataby
4 cédintes dé cnpq empieadop Actualmente
eu las Játrioas dé toupicíopés^ 
no estudia conforme a Ip' acordaSo por el 
purlamintoi el IMmámiénto de le quinta
p,, La carne 8,e vende 
flrancos sí kilo. y¡
■ El jabón, que antes, de Ja guerra 
dísjf, céntimos, cússta ahora cinco ffac-
***lÍa mísitriají incluso en Bruselas, es
-..terriblé*.
. . O l t l m o s  d e s p a c h o #
POR TELEGRAFO
, Madrid 12 1916.
CoiñUnicód<$
París.—El oomanjeado da la Koehs di­
ce que en Bélgica se dispararon tiros d« 
destrucción sobre Un trincheras ensm.i- 
gas y caminos de comumcación en la 
región de Stenstrnste. V ■ .
En Armis al este ,d« Neuville saUamos 
nna mina,, ocupando el hoyo producido 
por bt explosión. r .  , , ,
Bntíe «1 Somms y el O se bombiráea- 
maa las orgtnizaciooss «lemanes. 
n Alnorte .de Aisne el ciñoneo 
Aa*nteuiáo vivísimo durante toda la jor­
cada.
A la  tu>ru descerrar eáta^íliGlón, cox\-  ̂
tinuaha,#!.tpittpcréJ,d«ljuyt|s.,,, ;-’' í r
La «¿colijlé» curnayjisilesoa se hu aguUí) 
do por completo. \ ; v -i v
E.eouer^?bíétti hijo mioi, que e» el mundoíl̂ . 
[hay rauohas.,cosas que valaa mucho qUéí- 
el.dínero.v  ̂ \(f
—Te, ya Jó papá; pero con. el Uiuero ea, ■, 
precí8¿mMít6-tíon lo que se compran. . , s
, ***■ ■ n, .
—¿Conque te han hecho comendador? Tê  
felicitó, ohlM,/, .j 
—Pues no me halaga gran coéa.
—¿Porqué?
: —Porque no ea ncftihle ser a uu tiempo co- 
'xuendador v Don Juan*
*' ■ > ....i
"!ir¿§ttántO'vale ese canario? ' : >
—Cinco duros. ■>’i
-Escaro. ..
—Baque v»f iuelnida la jaula, p .. . ;
—¿Pata qú f ia^úleto? ¿O oféé tistéd que 




Lk ásciaraciótt dé gusrré'np ha provo- 
cadp ningún jpaoviminúío. ,
Las demás;^cajpitalés jcreSmaí»h‘ al as- 
psotó dé óóstámbré. ^ ; > As 1888, quo se hará «ñbrave*
El marqués dé:;ydJk8inda encargóse f ^
§8tMar4f,A«,íps._srchíyos_aíemanss.^ De
iiB ueel éxódA i to isM  y e! embajador de Dslia_ h»íl. _
—k una declaraaióu dsd Gobierno ^
0 6  P d n S  /  itaUkño,; sobre renuncia al privilegio de i?|
Comunicádó ¡«s fii¿Ítulaciones on Ih zona fréuetsa de |  
Sigue el bombardeo a las posiciones de Marrneeps. .
Troyons y Bsrrñau Bac. '* En su virtud, a los individuos de ia cc.;
El enemigo atacó fuertoménte el su- 4 lonia italiana se le hará justicia ante los
sudeste de Rsflíacoúrt, pero consegui- |  tribunales franceses................  I
m o ‘desalojarlo de algunas galerías de I  —, - . - I
nuestras trincheras, en las que pudo pe- k D e  A m S t6 P C ia m
cifilmante 
d i Doonmopt.,,''
Eíkneitíilo úo fi» mtentaSo nniguna  ̂
téciÓñ áe'ínfénJerh.' ■ ' ' ^
H'óy' eñ l^ rk |ron  Doatjmóht uno
dáati'ssíro»''avloneft'derribó ®n ího-ílítess'ii 
álemsnss a un Fpkkar qua ciyó incin*- |  
4-iadbi ‘ ‘ • I
Ofioiel P
. Párls...-iBlcomumc3ido bBlga dice que j 
JO hay n#áa qu* sfñkíar ©n auosífo  ̂
f renté, áis.’ss «xceptúiu Ssis áccío«4is habi- 
4ta?i»s d'üjarlíUoíifi. '
Faíleoimienio
Biarríz.*^íio la díiqsi®*>a d#
ÓeviUaúó., . ,
ShínúeRé há pródhcíá<í ^ran impf«- 
sión .' . . „ .
La Compañía del Gas póna éá c o n o c e   ̂
de los señores propietarios ® iuquihuoffy 
casas en cuyos pisos se’encu^tren 
tuberías propiedad de ¿ieba Compañía, ^  
dejen sorprender por la visita 
-agenas a la Eínj^resa que, con el pretexto^.
M u y  ápipopósító
Para i« venía., do .hor.talíz#,8j frutas 
pescado, huevos, lecha, etc.
SE ALQUILAN PORTALES BARATOS^^
Muro de Paertá Nuevl^Vúms. 2"y 4. \,q
netrar. ■
A lssíe deí Moss, el adversario redobla, 
sus esfuerzos. °
to d a  !a noche duró el bombardeo a. ; 
fuerte de Vaux, dando la infantería re 
pejidos, asaltos. > ’
Ei pueblo quedó destruido por eJ caño­
neo,.y los contrarios se apodararon de 
diVersas casas. j
Qte.oa intantos hacia la parte qestq, 
fracasaron, como el que realizaron, c o n -, 
tra aLfuarta de, Vaux, en cuyo avancé 
liegarón hasta las áíamhradas, haején.;* 
dqies grandes bajas el fuego de nuestros 
oañones.
En los Vpsgos, Lorena y otros puntos 
siguió el intenso bómbardo o ocasionando 
nuestros proyectiles grandes despiiffeó- 
tos en las obras alémánas.
Gontentarios
La pransa, cbmantakdo la últimá jó r- ' 
nada da VerAún;^dmé^ué Alémania no 
pnada confesarse impotente anta la pía za, 
porqup se qnebrantajria la coafícjión, 
siempre fusrté, pero ya deaéoníltda qué 
•UÚda. V- J-;
El imperio g |?a»np  ha comprometido 
sus prestigios en láS óriltes dél Mosa, y 
esto permite creer que e i rece de las sU- 
fioiantes reservas para volver a  iniciar, f  dos.
Zeppellnes
Bk loa últimos días cayaron dos zappe- 
lineé destrozados.
Gisiy todos los tripulantas resúltai^ou 
muertÓBi.
Gorresponsalen
SábiSé f u t  Joffré ha ordenado que to­
dos los correspoimaies en Ja guerra, de 
la prensa aliada y neutral, sean enviados 
inmédiatamente a París.
. T rígá '
l i f l i f l i l l p  p i l l f i f
Hoysé> aixh bffi pDr ts re m  y última.
^ Vií, »rc0pzen<ío «ls¿íapí‘O «lmismo óxitoj, 
el magrMco eniítoño custto tí« I'*, ain ' 
rival pátlcUÍe, «Los mislenoS dé Núsiia' 
York». >■ „, / . , - . ■.' ;
Ea este episodio no pn^de.d*ibé«''éó¿¥' 
más isi p«rf3éta, sisudó in tri­
gante e itígmiostn Goma nanc% se ha Vis­
to «tf pe'íotíla de opisoiíór; j&sófnbra por
I  las’ inesperadas y'a»n8aóibí.f áloe esóéñis 
I que en êl mismo'«« dsserronjifí.Elgúh los eáleuilos hachos últimaman^i
t«Tí*ÍAbMd«^BlaT*de tSffÔ   ̂  ̂ sacoión erapCzííá a laa dos dala
í  l i l  ^ *»*̂ ‘*« hasta Í8b doce dé la nocb.é, síeádo
ta l i  p r « 1 S i 'e ^ c U  in& I .r i f » a
meífB,más,,Tvv^ .̂:y, ,, ■ tí iu e '. í^ o d ^ n P v  ,
0 6 - .V Í © n a ,  Có'h'itíótívó'dkla'fééVéiááadé^^^^
a OfloiáX f  Dómíñ|gh nb h ib rá  iáncíón;eh
En la rsgióh dii litóril; rúúéttré acti­
vidad la avfiUsHkítaiiéháv' bAnabardsBn- 
dnviñléhtém entéli cábéza' del püéñts dé 
Tolmino. V 4
Se han librado li^Tóé coinbat^^^  ̂ eh 
Gaviutia.,
En TíroJ se señalpii combates aisla­
se  dice que una Compañía portéame- 
^ rioana se propone comprar lOs ferroca- 
^  rriles del Sur de España;, .«ña.dióndqse 
^ qua la nueva'Empresa piensa . dar .gran 
I  incrímento ai negocio y construir tam- 
I  bién el ferrocarril de  ̂ Torro' del Már a 
I  Zurgeita, que figura eñ al plan dé es'trá- 
I  tógicos.
I  i;} Sábrdo SÍ5 del corrienté, a las diez
Par^éuséntaisa su dueño, s© traspasa;; 
o arriénde «stabieoimiento da l»b«íaiij > 
situado «ui ctíU* Saaoha d» Lara número ^
2, antígu» císa,d«!) log-fG'sbaf.ioaí,^ '
PrfiraT.informes «a la raiama, o Grana*Jé 
da 118.
. _  I _ n I , M.». ^
A  lo«  fAl?i;icante» d e  h a r i i iW ^ ;^
Par» dirigir fabrica, se ofrece jéf® imo-"- 
Jínero, práqhcc en todos los sisl<ama« hoy 
ea mayor competeadfe. ■
Se darán buenas reíerendas y todus 
cus¡.ntas garantías s® deseen. , <i 
En la A.dpiinúftr&ción d@ este psriódice.',^ 
»i0)m kráj?v l
E S P E C T á C U L O l . ' '
01^1 PASQUALINÍ.~El mejor deMálagé' 
Alameda d© Garlea HaeSi préximc al Banco.
Hoy seoelón eontitnua de 7 y media a de 19 
la noehe.
X)Oa Miércoles y Jueves Pathé Periódico.— 
Todoa los dias graudea estrenos >-LoS DO 
mingos 7 dia festivo matinee a las cuatro de 
la'tarde. :-é
Butaca e.SO céntimos; General,. 0.15; Media^! 
general, 6.10.
PITIT PALAlS.HSitaad» es e a lis^  
kerts Oaeda).
Grandes fuaotsnsS- de olaemaiégraíe tadm'^ 
las ssehes, exhlMéndose escogidas peUcaiaei
BALDÉ .EIGTOBIA SUGEÉlA.'-(SimB4s' I 
8» la Plasa dp JIq Meepod).,
TsdailasaeDhes eEhlMeién de m ag i^ in» . ; 
sliédlÍMt; e»' BU'átáyería, eatrénoa.,
B^ON NGVfiDADES.-Oñm.Compafiiá „ 
de varietés, tomando parte aplaudidos ártié. 
tas de este género.
Freeiosi Butaca, 0*60 céntimos; Generad; SO. "
GIÑB IDEAL.—(Situado, en la Plaaa 
los Moros.)
Todas laa noches magnifleas pelieulas, en 
su mayoría estrenos.
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o k sjamar águjer®s y «laláboyas pÉa dejar pisar-las 
y para dar ocasión a dorados^ arabescos.
A l p ie  de la  V irg e n  e s tab a  e sc rita  en  le tra s  mayíís^- 
cu las  la p a la b ra  ú M a tu tin á » , n o m b re  del navíO v i le g i­
b le  en  e s te  m o n íe n to  en  que  re in a b a  la  o b b cu rid ad i
Al pie del monte peñascoso estaba depbsitado, en 
desorden y con la confusiÓD de la parótida, el cargá*̂  . 
meiíto que iban a llevar esos viajeros,y q^blgracias a. 
la tabla que les .servia de puente, pasaba cón , -rapidez 
de la eosta a la barca. Sacos de vizcocliQSjUna banás-
ta  d fe /s to k - f is h ,» u n a  caja dep© fta |[vpús® u^»iti^^
rriles de agua dulce, uno de cebad# de alquitrán;: 
cuáír© o cinco boídla&de. cervezji tnáletas, coiris, 
una bala de estopa para la antoreb^yt^pala las se­
ñales; todo esto constituía el cargii#i^to dé las genH, 
tes einbarcadás. Estos afidrajosbis^evábah maletas, 
lo que indicaba que su existencia Iramóinada: los in­
digentes ambulantes sé ven 
go; nidehas veces quisieron voIíi^ jÍJ®' lí** 
pero no pueden sin perder su 
poseen necesariamente cajas de ® instrumen-'
tos de trabajo, cualquiera que seá^íj^íbfesióh erran­
te; bagajfr que efribaraza?oii náás ocasión.
Les abría sido'difícil transpc^l^^odp fesc equipa­
je a la falda del monte peñascpstíí^i^^erlo así reve­
laba la intención de una partida . P®̂“
dUn eltieeipo: aquello er, un c c w f c  P«Me de ,1a 
ribera ,a la barca y de la barca a 
tomaW su parte en esta faena:
A N T O N I O  V
Tip. de KL FOFULA]B.-P(»osDulce8 31
S E D  0-
.  ̂ -y . M i é é m M M á
GRAÍÍDES ALMACEN? D? MATERIAL ELEC
üftiiíiáto'‘mdMlis6 'iKfoüi]
i9i9msn»;soii Sé Sis 7$ 0{0 en él eonsnf
lA asK.édiMA#is£fla «Sijianeni SishINzii indtacihriÂ f’évb'
(prs Ifi devasión egns & lea lace, a f  sesaic© Bnmmusu&s sssnámfecs.
LQECHES
«LA' ’MAROARITA» ' ; ■  - , v. .  V, :
. IndiBoutible superioridad sobre todós los púrgantes, por; sér absólutátoant# natural. 
Cutaoióii'de lus' eñfórmédiíaÓB dél aparáte digestivo, deíhlgado .y 4c la ptei,.coa especialidad, 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas, etc. : ,  ̂ ^
B óiélláh ézL fárxaáeias y  droguerías y  15 Jardines, MADRID * ^
\
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